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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Ondes.)
Aktieselskaber.
Aa lborg  A k tie -B rygge rie r (L im fjo rden  & U r ­
ban), 303.
Aarhus Auto-Lager, V ik to r  Christophersen,
303.
Aarhus G um m ivare fab rik , 293.
Absorb it, 299.
A D M IN , 304.
Aggersund K rid tvæ rk , 293.
Aktieselskabet af 15. August 1940, 291. 
Aktieselskabet af 20. August 1940, 289. 
A lham bra , Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a tio n ,
305.
Am agerbrogade 103 m. fl., 308.
Am bassadeur, Etablissem entet, 293.
Am erican  E xp o rt C o rpo ra tio n  Ltd., 295. 
A m erican  Lunch , 302.
Am etra, 280.
Am m entorp, Carl, 294.
Am nitsbø l, Svend, 285.
Annabo, E jendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 301.
A rbe jdernes Fæ llesbageri i Køge, 297. 
A rbejdernes Fæ llesbageri fo r  N akskov  og 
Omegn, 297.
Asca Lys, under L ik v id a tio n , 292.
A sgaard  I, 301.
Bach  K ris tiansen  & K irk , 298.
Berg, L., M anufakturvarehuset, 307. 
Bergenho lz Reklam ebureau, 294.
Bjerget, V in im porten , 308.
Bo ligaktiese lskabet Dyveke Parkgaa rd , 292. 
Bonus, Varehuset, 307.
Bo rnho lm s Laane- og D iskontobank, 297. 
B o rnho lm s M æ lkeexport Co., 303.
Bruun, K. \V., & Co., 285.
B rød r. Jørgensen & Co., Sm ør- og O ste forre t­
ning, 292.
Budtz, P. M., & Co., 294.
Bu llec lock, 307.
C im bria , 298.
Cohen & van der Laans M argarineop lag , 307. 
Colstrups, M., Je rn fo rre tn in g  (Po u l Andersens 
Je rn fo rre tn ings  Eftfl.), Ho lstebro, 293. 
Cosinus brake Co., The, i L ik v id a t io n , 296.
Dagb ladet He jm da l, 294.
Dagslysfilm en, 306.
Dam pskibsse lskabet H a fn ia , 303.
Dam pskibsse lskabet Mols, 306.
Dam pskibsse lskabet Vesterhavet, 297.
Dana-D is, Ingen iø r- og M ask in fab r ik an tv irk -  
somhed, 301.
Dana, Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 301.
D anm ark, Ka ffe su rroga tfab riken , 295.
Dansk Bagem assefabrik, 303.
Dansk E te rn it-Fa b r ik , 295, 308.
Dansk F laskegas Co., 303.
Dansk Fo lke fo rs ik r in g san sta lts  H avebo lig se l­
skab, 297.
Dansk F rag tkon to r, 291.
Dansk Generator-Bræ ndsel, 299.
Dansk M anu fak tu r Im port, 293.
Dansk P ap irp o se fab r ik  (Jørgen Schjerbeck 
jun.), 286.
Dansk Rørvæ vsindustri, Odense, 307.
Danske Lu ftfa rtse lskab , Det, 302.
Danske M æ lkekondenseringsfabrik , Den, 302.
Danske Tape tfab r ik ke r, 299.
D iona  i L ik v id a t io n , 306.
Dyveke Pa rkgaa rd , Bo ligaktiese lskabet, 292.
E d it io n  Sy lva in , 307.
E jendom m en M atr. N r. 921 af Ø stervo ld  
K varte r, 294.
Ejendom saktiese lskabet af 21. Ju n i 1935, 298.
Ejendom saktiese lskabet af 24. A p r i l  1939, 296.
Ejendom saktiese lskabet af 24. A p r i l  1939 
(E jendom saktiese lskabet To rvegaa rden  af 
København), 287.
Ejendom saktiese lskabet af 10. O ktober 1939,
306.
Ejendom saktiese lskabet af 12. August 1940,
288.
E jendom saktiese lskabet Annabo, 301.
Ejendom saktiese lskabet H o lte  Pa rkgaa rd , 303.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 200 af 
Udenbys Vestre. K varte r, 301.
Ejendom saktiese lskabet M atr. N r. 3648 Sund- 
byøster, 303.
Ejendom saktiese lskabet N y  M ø lle  i L ik v id a ­
tion, 303.
E jendom saktiese lskabet Rohdesm inde, 294.
Ejendom saktiese lskabet Rosenborg, 308.
E jendom saktiese lskabet Set. Pau lsgade N r. 25, 
295.
E jendom saktiese lskabet To rvegaarden  af Kø­
benhavn, 286.
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Ejendom s-Aktiese lskabet Vedbæ k V illa p a rk ,
290.
Ejendom saktiese lskabet Ved  Skolen, 295. 
E jendom saktiese lskabet Vesta, 308. 
E jendom sselskabet af 22. Novem ber 1933, 301. 
E jendom sselskabet af 29. Novem ber 1935, 299. 
E jendom sselskabet af 27. Ju li 1940, 290. 
E jendom sselskabet Fredensbo, Charlo tten- 
lund, 305.
E jendom sselskabet Lyg ten  No. 29 m. fl., 307. 
E lasan, 293.
E rtesch ik , M., 299.
E sb je rg  Sv ineslagteri, 300.
Etablissem entet Am bassadeur, 293.
Fa jaco , 285.
F ica r ia , Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 305. 
F ied le r, F re d e r ik , 290.
Fo renede Conservesfabriker, De (Chr. T id e ­
m and— Br. W o lff & Arvé), 302.
Fo r lage t Herm es, i L ik v id a t io n , 305. 
Fo rsam lingsgaa rden  i Nykøb ing/F., 293. 
Fo rsende lsesfo rre tn ingen  Hehvetia , 307. 
Frandsens, Hans, C h rom læ derfab rik , 306. 
Fredensbo, Ejendom sselskabet, Charlo tten- 
lund, 305.
F red e r ik ssu n d  A u tom ob ilfo rre tn in g  i L ik v i­
dation, 305.
F rederik ssundsve j 180, 295.
Fyenske T ræ lastkom pagn i, Det, C. T. &  P. 
Jensens og W ilh . R. M aegaards T ræ last­
fo rre tn inger, 300.
Fæ llesbageriet fo r  T h is ted  og Omegn, 308.
G. E. O. D. A. N .-H andsker, 295.
Genera l M o rto rs  In ternationa l, 292.
G loria , Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 304. 
Gotland, Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 305. 
G raasten Træ lasthande l, 306.
Gu lddruen, i L ik v id a t io n , 305.
Gyro, Skive Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 303.
Haandvæ rker-, Hande ls- og Landb rugsban ­
ken, Næstved, 295.
H aandvæ rker- og Landbobanken  i Haslev,
293.
H adsund  Skovpav illon , 298.
H a fn ia , Dam pskibsselskabet, 303.
H ansborgs Byggeforetagende, 288.
Hansen, H. E., 298.
H ansen ’s, N ie ls, E ftf., K u l &  Koks, 287. 
H avnem øllen  i Horsens, 292.
Hebom a i L ik v id a t io n , 297.
H ejm da l, Dagbladet, 294.
H e lco  H ande ls A/S (Am erican  E x p o r t  C o r­
po ra tion  Ltd.), 296.
He lgo land , Sm ør- og Æ ghande l i L ik v id a tio n ,
304.
H e ls in gø r H avbad  i L ik v id a t io n , 298. 
H e lw etia , Forsende lsesfo rretn ingen, 307. 
Herm es, Fo rlaget, i L ik v id a t io n , 305.
Herona, Choko lade- &  Sukkervare fab rik , 307. 
H ille rø d  M o to r Co., 306.
H ob ro  Isenkram forre tn ing , 285.
Holbæ k Am tstidende, 300.
H o lte  Pa rkgaa rd , E jendom saktieselskabet,
303.
H orsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 301. 
Horsens Træ lasthande l, 294.
Hou lberg, S., 292.
Hundested K u lim p o rt, 299.
H y ldekjæ r, Peter, i L ik v id a tio n , 303. 
Høegsm indes Parkbebyggelse, 294.
H ø rve  Hotel, 303.
Ikra, 302.
Im erco, 295.
In te rna tiona l K a rto ffe lexpo rt U F F A C ,  Alb.
D iebo ld  & Larsen , 298.
In ternationa lt Patent-Bureau, 294.
Islandsk Com pagni, 306.
Iso, K o lon ia llage re t (O rdrupve j K o lo n ia l­
lager), 289.
Istedgades Sm ørfo rsyn ing  i L ik v id a tio n , 304. 
Istedgades Varehus, 306.
Jensen, Chr., D am ekonfektion  en gros, 308. 
Jensen-Østedgaard, Chr., i L ikv id a tion , 297. 
Jensens, C. T. & P., og W ilh . R. Maegaards 
T ræ lastfo rre tn inger, Det fyenske Træ last­
kom pagn i, 300.
Jensens, M artin , Eftf., 299.
Jensen ’s, Pou l, V inhus, 291.
Jernkonto re t, 295.
Jo rck , R e inho ld tW ., 307.
Justa, 308.
Ju tland ia , Æ gexporten , 289.
Jørgensen, B rød r., & Co., Smør- og O ste for­
retn ing, 292.
K a ffe su rroga tfab riken  D anm ark, 295.
Kasika, Dansk Fa rve- og Lak in du s tr i, 292. 
K aw ast i L ik v id a t io n , 296.
Ketty, Sm ørforre tn ingen, i L ik v id a tio n , 304. 
Kem etra  Labo ra to r ie t (Ametra), 286.
K in g ’s Tab le t Factories, under Konkurs, 296. 
K o lon ia llage re t Iso (O rdrupve j K o lo n ia l­
lager), 289.
Ko rnhande l, 307.
K o rn im po rten  fo r  A ls  og Sundeved, 300. 
K o rn - og Fodersto f-Kom pagn iet, 305.
K ruse  Madsen, J. J., 298.
K rø lu ld  Fa b r ik en  Lam a, 298.
K u lhande l, 294.
Københavns Bygn ingsa rtik le r, 294. 
Københavns K u l- & Koks-Kom pagn i, 305. 
Købm ands Centra len  fo r  København, 299. 
Køge B ryggeri, 287.
La fon ta ine  F i lm  i L ik v id a tio n , 305.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 298.
La m d ru p  Kohave, 305.
Larsen , C a r l C., & Co., 306.
Larsen , J. & R., 307.
Lau ritsen , Chr., Horsens, 294.
Lundbeck. Em m a, i L ik v id a tio n , 305.
Lyg ten  No. 29 m. fl., E jendom sselskabet, 307.
M anu fak tu rfo rre tn ingen  Aug. M ørch , i L ik v i­
dation, 306.
M anu fak tu rvarehuse t L . Berg, 307.
M atr. N r. 2 n af O rd ru p  B y  og Sogn, 299. 
M atr. N r. 16 db af Frederiksberg , 293.
M atr. N r. 200 af Udenbys Vestre Kvarter, 
E jendom saktieselskabet, 301.
M atr. N r. 225 af Vester Kvarte r, 302.
M atr. N r. 921 af Ø stervo ld  Kvarte r, E jen ­
dommen, 294.
M atr. N r. 3648 Sundbyøster, E jendom saktie­
selskabet, 303.
Mehls, E., Fab r ik , 293.
Meldepotet, 295.
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M eta llisa tor, 302.
•Michel, Herbert, 293.
M ilanco , 288.
M inova, Sm ørforretn ingen, i L ik v id a t io n , 305. 
Mogensen og Dessaus Væ verier, 298.
Mols, Dam pskibsselskabet, 306.
M om m ark  Færge, 292.
M on la r, 302.
M orsø  F rokon to r, 304.
M otork lubben fo r Næstved og Omegns D irt-  
T ra ck-B ane  i L ik v id a tio n , 300.
M o to r O il Com pany (Jens Toft), 291.
M ø lle r, Petrus, 307.
M ø llm a rk  Christensen & Co., 297.
M ørch , Aug., M anu fak tu rfo rre tn ingen , i L i ­
kv idation , 306.
N akskov  Skibsværft, 303.
Neum ann & Z im m erm ann (Væ veri fo r  halv-' 
u ldne og Kunsts ilke foerstoffer), 302. 
N ielsen, J. P., Slagelse, 307.
Nielsens, H. P., E iek tro -kem iske  Fab rik , 307. 
N ilsson, Gustaf, T ra d in g  Co., 307.
Noa, N o rd isk  M ed ic in a lin du s tr i, 288.
N o ra  B io, 298.
Nordenta, i L ik v id a tio n , 306.
N o rd isk  D ieselauto, 293.
N o rd isk  Kø le tekn ik , 300.
N o rd isk  Lu fttra fik , 298.
N o rd isk  M ed ic in a lin du s tr i, Noa, 288.
N o rd isk  Po lyphon , 302.
N ord jyske  B ræ ndm ateria le r, 298.
Nordslesv igs Bank, under L ik v id a tio n , 304. 
Nunnegaard, R., under L ik v id a t io n , 306.
N y  M ølle, E jendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 303.
N y ro p ’s Cam illus, Etablissem ent, N y rop  og 
Maag, 292.
N ø rre  N ebe l-Tarm  Jernbaneselskab, 297. 
N ørresundby  Æ gexpo rt (Æ gexporten  Jut- 
land ia), 289.
Ocean, Rederiet, 295.
O dder P ap ir fo rre tn in g , 307.
Odense K am garnssp inderi, 303.
Odense Po ly fo to , 299.
Odense R ad io  & E lek tr ic ite ts  Com pagni, 
under Konkurs, 303.
Odsherreds H v id tø lsb rygge ri, 306.
O rd rupve j K o lon ia llage r, 301.
O rten P lantage, 300.
Oygja-fe lag id , 306.
Pablo, 297.
Pacific, Varehuset (Ametra), 286. 
Pa lads-Hote lle t, 293.
Panoptikonbygn ingen, 297.
Pedersen, Hans, & Co., 308.
Petersen & Jensen, 299.
Petersens, E in a r , Møbel-Etablissem ent, 306. 
P h ilip s  Rad io, 299.
Pho to  Agencies Ltd., Fo tog ra fi Agentur, 2L 
P ii, Rasmus, i L ikv id a tion , 300.
Protos, 297.
Quaade, J. P., 308.
Raaes Te legram bureau, 306.
Raffs, G. W ., Eftf., 293.
Randers Aktie-Tøm m erhande l, 294.
Randers Am tstidende, 292.
Rederie t Ocean, 295.
Restaurant Skandia, 300.
Restaurant Terrassen, 287.
Rex Teateret (E jendom saktiese lskabet To rve- 
gaarden af København), 287.
R ingkøb ing  Am ts Højspæ ndingsan læ g i L i ­
kv ida tion , 308.
Rohdesm inde, Ejendom saktieselskabet, 294. 
Roschers, L., F o r la g  under L ik v id a t io n , 300. 
Rosenborg, E jendom saktiese lskabet, 308. 
R osk ild e  Landbobank, 295.
R o to lux  under L ik v id a t io n , 307.
Rodby  H avns Søpavillon , 299.
S. F. i L ik v id a t io n , 304.
Salt- og B ræ ndse ls-Kom pagn iet (P. C h ris ten ­
sen), 296.
S cand inav ian  R abb it Com pany, 289. 
Schjerbeck, Jørgen, jun., 285.
Schm ahl, Ferd ., —  gra fisk  A/S under K o n ­
kurs, 294.
Schou, Axe l, 307.






S kand inav isk  Aero  Industri, 304.
Ske lskør O liem ø lle  i L ik v id a t io n , 296.
Skive Je rnstøberi og M ask in fab r ik , Gyro, 303. 
Skodsborg Søbad i L ik v id a t io n , 300. 
Skum badet Sylfide, 306.
Slagelse sta tskontro llerede Konserves- og 
Pø lse fa b r ik  under L ik v id a t io n , 306. 
Sm ør-Centra len  i L ik v id a t io n , 304. 
Sm ørfo rre tn ingen  A lh am bra  i L ik v id a t io n ,
305.
Sm ørfo rre tn ingen  Dana i L ik v id a t io n , 304. 
S m ørfo rre tn ingen  F ic a r ia  i L ik v id a t io n , 305. 
S m ørfo rre tn ingen  G lo r ia  i L ik v id a t io n , 304. 
Sm ørfo rre tn ingen  G otland  i L ik v id a t io n , 305. 
Sm ørfo rre tn ingen  Ketty  i L ik v id a t io n , 304. 
Sm ørfo rre tn ingen  M inova, i L ik v id a t io n , 305. 
S m orfo rre tn ingen  Sonderborg  i L ik v id a t io n ,
304.
Sm orfo rre tn ingen  T aa rn h o lm  i L ik v id a tio n , 
304.
Sm orfo rre tn ingen  V in ca  i L ik v id a t io n , 304. 
Solgaarden, H ern ing , 298.
Som m ersp il i Sønderm arken, 306.
Stabilia , Selskab fo r væ rdifaste Kap ita lan læ g, 
296.
Ste inm üller, L. &  C., 300.
Store N o rd iske  Te legraf-Se lskabs H o ld in g  
Com pany, Det, 300.
Strandvej 21, 290.
Succin, tekn isk  kem isk Fa b r ik , 307.
Sylfide, Skumbadet, 306.
Sønderborg, Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a tio n , 
304.
Sørensens, H., K u lhande l, 299.
Taa rnho lm , Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a tio n , 
304.
Tapeta, 307.
Tappe rnø je  Dam pm ølle, 308.
Tekno log isk  Patent K on to r  i L ik v id a t io n , 303. 
T e rra fe rro , Handelsselskab, 291.
Terrassen, Restaurant, 287.
Texas Com pany, The, 304.
To ft, Jens, 305.
Toft, Ths., & Co., i L ik v id a t io n , 307. 
To rvegaarden  af København, E jendom sak tie ­
selskabet, 286.
T rabergs  Sølv- og P le tva re fab rik , 298.
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Transm iss ion , 306.
T redec im a  i L ik v id a t io n , 305.
T r ifo liu m , H o lten  & Bondarzew sk i, under L i ­
kv ida tion , 306.
Triko tage-M agas inet, 299.
T ro ko s  H o ld in g  Com pagni, i L ik v id a t io n , 298. 
T rø rø d  og Omegns B rugs fo ren ing  og K øb ­
m andshandel, A. m. b. A., 299.
U lr ic h , C a r l J., & Søn, Haslev, 300.
V. S. U. i L ik v id a t io n , 304.
Vacuum  O il Com pany, 297.
Va lby  H andske fab rik , 296.
Varehuset Bonus, 307.
Varehuset P a c if ic  (Am etra), 286.
Vedbæk V illa p a rk , E jendom s-Aktiese lskabet, 
290.
Ved Skolen, E jendom saktiese lskabet, 295. 
Vejborg , E r ik , 308.
Ve jle  Ka lkvæ rk , 299.
Vendsyssel P a ck in g  Co., 302.
Vendsyssels H ande lshus (Vendsyssel Pack in g  
Co.), 290.
Vera, Sm ør- og Ka ffehande l i L ik v id a tio n ,
305.
Vesta, Ejendom saktiese lskabet, 308.
Vesterbros M e je r i i L ik v id a t io n , 301. 
Vesterhavet, Dam pskibsselskabet, 297. 
Vestjydsk  G lasim port, 293.
Vestjydsk K u lkom pagn i, under L ik v id a tio n ,
306.
V illabye rnes  E jendom sselskab, 294.
V inca, Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a t io n , 304. 
V inhuset af 1798, 307.
V in im p o rten  Bjerget, 308.
W in thers , C. C., E ftf., 307.
W ith , H. J „  307.
Æ gexporten  Ju tland ia , 289.
Øernes Andelsse lskab fo r Indkøb af F o d e r­
stoffer, A. m. b. A., 301.
Ø stbornho lm ske Dam pskibsselskab, Det, 292.
Forsikringsselskaber.
i
Com m erc ia l U n ion  Assurance Com pany, A k ­
tieselskab, Eng land , B rand - og U lykkes fo r­
s ik ringsa fde lingen  m. v., 309.
D om in ion  Insurance Com pany L im ited , The, 
Ed in bu rgh , U den landsk  Aktieselskab, Ge­
nera lagenture t fo r  Danm ark, 309.
Fo renede Danske M otorejeres F o rs ik r in g s ­
afdeling, 309.
Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet P ro tecto r, 309.
Fy lg ia , Försäkrings-Aktiebo laget, Svensk A k ­
tieselskab, Genera lagenturet fo r  Danm ark, 
309.
Fö rsäk rings-Aktiebo lage t Fy lg ia , Svensk A k ­
tieselskab, Genera lagenturet fo r  Danm ark, 
309.
Fö rsäkringsak tiebo laget Skandia, Uden landsk 
Aktieselskab, Sverige, Genera lagenturet for 
D anm ark, 308.
Pa la tin e  Insurance Com panv Ltd., England, 
309.
Pro tecto r, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 309.
B oya l Insurance Com pany L im ited , The, 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land, 309.
Securitas, B rem er A llgem e ine Versicherungs- 
Aktiengesellschaft, Brem en, Uden landsk 
Aktieselskab, Genera lagenturet fo r  D an­
m ark, 308.
Skandia, Fö rsäkringsaktiebo laget, Uden landsk 
Aktieselskab, Sverige, Genera lagenturet for 
Danm ark, 308.
U n ion  Assurance Society, Eng land , 309.
Foreninger.
A dven tu re rs ’ C lub o f Denm ark, The, 310.
Dansk D esin fektørfo ren ing , 309.
Dansk E x p o r t  T idende, 309.
E xpo rtfo ren ingen  af 1932 (Fo ren ingen  af dan­
ske Fo rre tn ingsre jsende  i Udlandet), 310.
Fo ren ingen  af Im po rtø re r af B aava re r til 
Bø rste fab rika tion , 310.
O rgan isationen  t il Dannelse af Den Nationale 
Fagstat, 310.
Sam fundshjæ lpen, 310.
Sporvejsfunktionæ rernes Sangforen ing af 1. 
A p r i l  1910, 310.
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Aktieselskaber.
. Under 29. August 1940 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nr. 16.033: „K. W. Bruun & 
iC o. A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del med og Fabrikation af Maskiner og 
Værktøj. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 16. Juli 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgor
50.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Karl Vilhelm Bruun, Lyngbyvej 
391, Gentofte, Landsretssagfører Vagn 
Erik Braminer, Bredgade 3, Landsretssag­
fører Helge Bech-Bruun, Niels Hemming- 
sensgade 9, begge af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte 
K. V. Bruun. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktor; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 31. August er optaget som:
Register-Nr. 16.034: „A/S F a j a c o“, 
hvis Formaal er Udnyttelse af Opfindelser, 
Fabrikation, Handel og Eksport paa det 
farmaceutiske Omraade i Skandinavien. 
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 5. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Tillo 
Karl Franz Faulhaber, Cicerostrasse 15, 
Berlin-Halensee, Grosserer Helge Jacob­
sen, Vestre Paradisvej 25, Grosserer An­
ton Marinus Vilhelm Roldby, Hjort­
holmsvej 11, begge af Holte, Overretssag­
fører Aage Wedege Jacoby, Nørregade 2, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte H. Jacobsen. Selskabet 
tegnes af Direktøren eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nr. 16.035: „Hobro Isen­
kram f o r r e t n i n g A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handel med Isenkram, 
Glas og Porcellæn, Køkkenudstyr og 
Sportsartikler. Selskabet har Hovedkon­
tor i Hobro; dets Vedtægter er af 25. Juni 
og 1. August 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Johannes Vilhelm Christian Wulff, Ren­
tier Christen Henriksen, begge af Hobro, 
Isenkræmmer Anker Børge Gotfred Jen­
sen, Hans Brogesgade 15, Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 3. September er optaget som:
Register-Nummer 16.036: „Aktiesel­
skabet Svend Amnitsbø 1“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion med elektriske Lys og lign. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Carl Ammen- 
torp“ (Reg.-Nr. 9245), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. Juli 
og 14. August 1928 med Ændringer senest 
af 21. August 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Ugers Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Grosserer 
Søren Svend Amnitsbøl, Oversygeplejer­
ske, Frøken Edith Amnitsbøl, begge af 
Søllerød, Assistent Svend Vonved Amnits­
bøl, Carl Nielsens Allé 4, København. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 4. September er optaget som:
Register-Nummer 16.037: „J ørgen  
Schjerbeck jun. A/S“, hvis Formaal
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er at drive Handel, direkte eller indirekte 
Industri eller anden Erhvervsvirksomhec 
af hvilken som helst Art og enhver i For­
bindelse hermed staaende Virksomhec 
saavel i Indland som Udland. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn 
„Dansk Papirposefabrik A/S (Jørgen 
Schjerbeck jun. A/S)“ (Reg.-Nr. 16.038). 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 2.000.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer — 
bortset fra Overgang ved Testamente — 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Jørgen Schjerbecks Dødsbo, Fru Dorothy 
Louise Schjerbeck, Nybrogaard pr. Kgs. 
Lyngby, Direktør Walter Philip Heinrich 
Kryck, Fru Grete Kryck, begge af GI. 
Haveallé 6, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte D. L. Schjerbeck, W. P. H. 
Kryck, G. Kryck. Direktion: Nævnte W. 
P. H. Kryck samt Direktør August Peter­
sen, Frederiksberg Allé 44, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Poul Johannes Henri- 
ques i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 16.038: „ D a n s k  
Papi rposefabr ik  A/S (Jørgen 
Schjerbeck jun. A/S). Under dette 
Firma driver „Jørgen Schjerbeck jun. 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.037).
Register-Nr. 16.039: „Ametra A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
og Handel med farmaceutisk-tekniske og 
dermed beslægtede Artikler samt anden 
dermed i Forbindelse staaende Virksom­
hed. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navnene: „Varehuset Pacific A/S 
(Ametra A/S)“ (Reg.-Nr. 16.040) og 
„Kemetra Laboratoriet A/S (Ametra 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.041). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene „A/S Pharmacal Trading Com­
pany, A/S Farmaceutisk Handels-Kom­
pagni“ (Reg.-Nr. 12.191) og „American 
Export Corporation Ltd. A/S“ (Reg.-Nr. 
15.422), bar Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Februar 1933 
med Ændringer senest af 25. Juli 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Salgs­
chef Ejler Gerhard Nielsen, Gudenaavej 
35, Kasserer Arthur Henry Moore, Haand- 
værkerhaven 19, Landsretssagfører Jens 
Axel Johannes Graff, Frederiksgade 12, 
alle af København. Direktion: Nævnte 
E. G. Nielsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.040: „Varehu­
set Paci f i c  A/S (A m e t r a A/S)“. 
Under dette Firma driver „Ametra A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.039).
Register-Nummer 16.041: „Kemetra 
Laborator iet  A/S (A m e t r a A/S)“. 
Under dette Firma driver „Ametra A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.039).
Under 5. September er optaget som:
Register-Nr. 16.042: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Tor vegaar -  
den af København“, hvis Formaal 
er at erhverve, bebygge, eje, administrere 
og eventuelt afhænde Ejendommene Matr. 
Nr. 184, 361, 362, 363, 3G4 og 446 af Chri- 
stianshavns Kvarter. Selskabet driver til- 
ige Virksomhed under Navnene: „Ejen­
domsaktieselskabet af 24. April 1939 
(Ejendomsaktieselskabet Torvegaarden af 
København)“ (Reg.-Nr. 16.043) og „A/S 
Rex Teateret (Ejendomsaktieselskabet 
Torvegaarden af København)“ (Reg.-Nr. 
6.044). Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Ejendoms­
aktieselskabet af 24. April 1939“ (Reg.- 
Nr. 15.510), har Hovedkontor i Køben-
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havn; dets Vedtægter er af 24. April 1939 
. med Ændringer senest af 3. Maj 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 1 Uges Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens skriftlige Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Ingeniør Axel Sextus Solling Monberg, 
Tuborgvej 74, Ingeniør Ejnar Thorsen, 
Gruts Allé 12, begge af Hellerup, Lands­
retssagfører Gunnar Gersted, Nv Vester­
gade 1, København. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig el­
ler af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.043: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af 2 4. A p r i l  
1939 (Ejendomsaktieselskabet  
Tor ve g aarden af Københav n)“. 
Under dette Firma driver „Ejendoms­
aktieselskabet Torvegaarden af Koben­
havn“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 16.042).
Register-Nummer 16.044: „A/S Rex 
T e a t e r e t  ( E j e n d o m s a k t i e ­
selskabet Torvegaarden af Kø­
be n h a v n)“. Under dette Firma driver 
„Ejendomsaktieselskabet Torvegaarden af 
København“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 16.042).
Register-Nummer 16.045: „Restau­
rant Terrassen A/S“, hvis Formaal 
er at drive Restaurationsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. Juni 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Inspektør Ejnar Jensen, Tullinsgade 21, 
Disponent Johan Gunnar Havemann, 
Frydendalsvej 17, begge af København,
Kontorchef Axel Havemann, Løvsanger­
vej 8, Hellerup, der tillige udgør Besty­
relsen. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 6. September er optaget som:
Register-Nummer 16.046: „A/S Køge 
Brygger i “, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af og Handel med 01 og 
Mineralvande. Selskabet har Hovedkon­
tor i Køge; dets Vedtægter er af 5. Marts 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250 og 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Ostsjællands 
Folkeblad“, Ostsjællands Avis“, „Ost­
sjællands Socialdemokrat“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: For­
retningsfører Karl Sofus Aage Friis- 
Nielsen, Landsretssagfører Frithiof Gud­
mund Christoffersen, Gaardejer Lars 
Peter Larsen, Hastrup, alle af Køge, 
Gaardejer Peder Marius Charles Fre­
deriksen, Stolpegaard pr. Strøby. Be­
styrelse: Nævnte F. G. Christoffersen, P. 
M. C. Frederiksen samt Købmand Frede­
rik Ejnar Pedersen, Restauratør Ib Ejnar 
Rasmussen, begge af Køge, Restauratør 
Edmund Valdemar Sejer Jensen, Øster­
brogade 122, København. Forretnings­
forer: Nævnte Karl Sofus Aage Friis- 
Nielsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokurist: Karl Sofus Aage 
Friis-Nielsen.
Under 10. September er optaget som:
Register-Nummer 16.047: „A/S Niels 
H a n s e n’s E f t f. Kul  & Kok s“, hvis 
Formaal er at drive Handel med Kul og 
Koks og andet Brændsel og anden dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 30. Juli 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringslid.
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Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Forretningsfører 
Erik Julius Grundsøe, Laurids Skausvej 
5, København, Fuldmægtig Hans Emil 
Meyling Klem, Espergærde, Direktør Arne 
Gerdt Møller, Parkvænget 39, Charlotten- 
lund, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte E. J. Grundsøe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Ene-Prokura er meddelt: Erik 
Julius Grundsøe.
Under 12. September er optaget som:
Register-Nummer 16.048: „A/S M i 1 a n- 
c o“, hvis Formaal er at fabrikere, drive 
Handel en gros og en detail med Triko­
tage, Manufaktur varer og andre Varer, 
samt at være interesseret som Aktionær 
eller paa anden Maade i andre lign. Virk­
somheder. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Wiener Bluse- 
Magasinet Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 5593) 
og „Kniplingshuset Aktieselskab“ (Reg.- 
Nr. 5594). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnene: „Skan­
dinavisk Trikotage Import Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 5590) og „A/S Trikotage-Maga­
sinet“ (Reg.-Nr. 10.451), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 19. De­
cember 1921 med Ændringer senest af 19. 
August 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Frk. Anna Jensine Marie Jensen, 
Landemærket 31, Fru Frida Jensen, 
Guldborgsgade 94, Bogholderske Fru 
Edith Elise Cecilie Clausen, Set. Kjelds- 
gade 30, alle af København. Direktion: 
Nævnte E. E. C. Clausen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig eller af en Direk­
tør.
Register-Nr. 16.049: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet af 12. August  
1 9 4 0“, hvis Formaal er at erhverve og 
bebygge Grundene Matr. Nr. 1841 og 1842 
af Vigerslev, Vigerslevvej 252-254. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 12. 
August 1941. Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Tømrermester Christian Engelbrecht Pe­
tersen, Vesterbrogade 186, Direktør Kaj 
Dusenius Bjørndrup, Amagertorv 1, Mu­
rermester Aksel Juul, Bülowsvej 5 B, 
Blikkenslagermesler Hans Gunnar Viggo 
Hansen, Vanløse Allé 102, alle af Køben­
havn, Snedkermester Ejner Ferdinand 
Bendsen, Ellehøj 5, Hellerup. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Leo Dannin (For­
mand), Vester Voldgade 86, København, 
samt nævnte C. Engelbrecht Petersen, K.
D. Bjørndrup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen.
Regisler-Nummer 16.050: „A/S Hans- 
bor gs  Byg  g e f or  e t age  nd e“, 
hvis Formaal er Opførelse af Beboelses- 
og Forretningsejendomme og dermed be­
slægtede Foretagender. Selskabet har Ho­
vedkontor i Haderslev; dets Vedtægter er 
af 4. Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 70.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 35.000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales 30. 
September 1940. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: „Aktieselskabet 
„Hansborg““ (Reg.-Nr. 5573), Borgmester 
Andreas Rasmussen Thulstrup, Direktør 
Nis Nissen, alle af Haderslev. Bestyrelse: 
Nævnte A. R. Thulstrup (Formand), N. 
Nissen samt Bankdirektør Christian Jør­
gensen (Næstformand), Haderslev. For­
retningsfører: Nævnte N. Nissen. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med Forretningsføreren.
Under 13. September er optaget som:
Register-Nummer 16.051: „A/S Nor­
d i s k  M e d i c i n a l i n d u s t r i ,  
„N o a““, hvis Formaal er at drive Indu-
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stri og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 31. 
August 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Hofjægermester Lens­
greve Niels Krag-Juel-Vind-Frijs, Hal­
sted Kloster pr. Aunede, Fuldmægtig 
Greve Jens Krag Juel Vind Frijs, Amalie- 
gade 9, Direktør Aage Henrik Temler 
Gotischalch, C. F. Richsvej 101 D, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte A. H. T. Gott- 
schalch. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Medlemmer hver for sig eller af en Di­
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af 2 Medlemmer af Be- 
stvrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direk­
tør.
Register-Nr. 16.052: „Æ g e x p o r t e n 
J u 11 a n d i a A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn „Nørresundby 
Ægexport A/S“ (Ægexporten Jutlandia 
A/S) (Reg.-Nr. 16.053). Selskabet har Ho­
vedkontor i Nørresundby; dets Vedtægter 
er af 5. Januar 1940 med Ændringer af
16. Juli og 2. September 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid, 
dog at ingen Aktionær kan afgive flere 
end 10 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Aktio­
nærerne skal bortset fra de oprindelige 
Aktionærer være Leverandører af Æg til 
Selskabet. Hvis en Aktionær ophører at 
være Ægleverandør til Selskabet, skal 
hans Aktier overdrages de øvrige Aktio­
nærer efter nærmere i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Harry Anker Hansen, Fru 
Ingeborg Buhi Hansen, begge af Hasse­
ris, Aalborg, Sygekassebogholder August 
Johan Hansen, Saxogade 2, Aalborg, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. A. Hansen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.053: „N ø r r e- 
sundby Ægexport  A/S (Æ gex- 
porten Jut landia A/S)“. Under 
dette Firma driver „Ægexporten Jutlan­
dia A/S“ (Reg.-Nr. 16.052) tillige Virk­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises.
Under 14. September er optaget som:
Register-Nummer 16.054: „Aktiesel­
skabet af 2 0. August 194 0“, hvis 
Formaal er Køb, Salg og Administration 
af fast Ejendom, derunder ogsaa Udpar­
cellering af Byggegrunde samt Opførelse 
af Bygninger og Anbringelse af Kapital i 
Pantebreve og andre Værdipapirer saa- 
velsom andet Kapitaludlaan. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 20. August 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500, 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier — bortset fra Overgang af Aktier 
ved Arv til Ægtefælle eller Livsarvinger 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Aage Frederik Jensen, Kontor­
chef Sigurd Kristian Sloth, begge af 
Odense, Viceinspektør cand. jur. Svend 
Aage Kjær, Nyborg, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.055: „A/S K o lo­
ll i a 11 a g e r e t „Iso“ (A/S Ordrup-  
vej Kolonia l l age r)“. Under dette 
Firma driver „A/S Ordrupvej Kolonial­
lager“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 15.287).
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 16.056: „Scandi ­
navian Rabbit Company A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikation, Handel og 
Financieringsvirksomhed. Selskabet har
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Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 28. Maj 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev 
eller i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Kaptajn Klaus Feldthusen, 
Korsør, Prokurist Fru Inge Paludan, 
Madvigs Allé 3, Direktør Bent Feldthusen, 
Ved Lindevangen 34, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. Feldthusen,
I. Paludan, B. Feldthusen samt Konsulent 
Julius Octavius Brems, Hollandsvej 14, 
Lyngby, Journalist Poul Anker Overgaard 
Nielsen, Hyldegaardsvej 32 A, Charlotten- 
lund, Byraadsmedlem, Lokomotivfører 
Kristian Frederik Kristiansen, Korsør, 
Landsretssagfører Viggo Bruun, Holmens 
Kanal 18, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.057: „ E j e ndoms -  
Akt ieselskabet  Vedbæk V i l l a ­
park“, hvis Formaal er at erhverve 
Ejendommen Matr. Nr. 2 az samt en Del 
af Matr. Nr. 2 a begge af Trørød By, Ved­
bæk Sogn, og udstykke samt eventuelt be­
bygge disse Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 2. Juli og 22. August 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Vpd Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer — der kun kan ske 
med Bestyrelsens Samtykke — har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Andreas 
Thorvald Pedersen, Kongehøjen 3, Klam- 
penborg, Arkitekt (M. A. A.) Arne Emil 
Jacobsen, Gotfred Rodesvej 2, Charlotten- 
lund, Højesteretssagfører Poul Jacobsen, 
Ny Vestergade 1, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A.
E. Jacobsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 16.058: „Vendsys­
sels Handelshus A/S (Vendsys­
sel Packing Co., Aktieselskab)“. 
Under dette Firma driver „Vendsyssel 
Packing Co., Aktieselskab“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
2212).
Under 19. September er optaget som:
Register-Nr. 16.059: „ E j e n d o m s ­
selskabet af 2 7. Jul i  1940 A/S“, 
hvis Formaal er at erhverve fast Ejendom 
eventuelt bebygge samt administrere 
samme. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. August 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
27.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Biograf ejer Emil Vilhelm Pe­
dersen, Godthaabsvænget 16, Kontorchef 
Marcus Nathan Kalchar, Godthaabsvej 79, 
Landsretssagfører Harald Emil Mikkel­
sen, Vagtelvej 3, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 16.060: „A/S S t r a n d ­
vej 2 1“, hvis Formaal er at erhverve, 
administrere, udnytte og eventuelt sælge 
Ejendommene Matr. Nr. 416 og 1117 
Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende 
Strandvej 21 og Strynøgade 7. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 7. September 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 190.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer — bortset fra Overdra­
gelse til Enke eller Livsarvinger — har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes §§ 4 og 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Kap-
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tajn Orla Ejnar Simons, Vodroffsvej 52 B, 
Fru Anna Marie Ellen Thornam, Kri- 
stianiagade 6, Fru Ebba Elisa Gundborg 
Halsted, Lindebjerggaard pr. Skævinge, 
Fællesboet efter afdøde Enkefru Alvilda 
Gundborg Simonsen og tidl. afdode Ægte­
fælle Fabrikant Johan Simonsen. Besty­
relse: Nævnte O. E. Simons, A. M. E. 
Thornam, E. E. G. Halsted samt Lands­
retssagfører Helge Gunnar Simons, Nørre­
gade 33, København. Direktion: Nævnte
H. G. Simons. Selskabet tegnes af Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer 16.061: „Dans k 
F r a g t k o n t o r  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Befragtning, 
Klarering, Dampskibsekspedition, For­
midling af Assurancer, Køb og Salg af 
Tonnage samt Havari-Agentur. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 4. September 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
1 „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Kaptajn Hans Peter Lauritzen, 
Aabenraa, Landsretssagfører Knud Lau­
sten S vensen, Frederiksberggade 1 A, 
Statsautoriseret Skibsmægler Hilding Ed­
vin Ulrik Bidsted, Strandboulevard 8, Be­
fragter Svend Aage Hansen Lauritsen, 
Havnegade 53, alle af København. Besty­
relse: Nævnte H. P. Lauritzen, K. L. Sven- 
sen samt Driftsbestyrer Ove Weybye- 
Lassen, Thorvaldsensvej 7, København. 
Direktion: Nævnte H. E. U. Bidsted, S. A.
H. Lauritsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
en Direktør; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af Direktionen og
2 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 21. September er optaget som:
Register-Nummer 16.062: „M o tor O i 1 
Company A/S (Jens Tof t  Akt ie­
selska b)“. Under dette Navn driver 
„Jens Toft Aktieselskab“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.794).
Register-Nummer 16.063: „A/S T e r ra­
te r r o, H a n d e l s s e l s k a b “, hvis
Formaal er direkte eller indirekte at drive 
Handelsvirksomhed af enhver Art og en­
hver efter Bestyrelsens Skøn i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed saa- 
vel i Indland som Udland. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus Kommune; dets 
Vedtægter er af 25. Juli 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det 
resterende Beløb indbetales senest 21. 
September 1941. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Peter Johannes Michael Korne- 
rup, Fuldmægtig Ernst Sophus Chri­
stian Hans Frederik Kornerup, Lands­
retssagfører Peder Glud, alle af Aarhus, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Forretningsfører: 
Nævnte P. J. M. Kornerup. Selskabet 
tegnes af Bestvrelens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 16.064: „Poul Jen­
sen’s Vinhus A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Vin­
huset af 1798 A/S“ (Reg.-Nr. 8755), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 26. September 1927 med Ændrin­
ger senest af 14. September 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 6000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“ samt ved anbefalet Brev til 
de noterede Aktionærer. Bestyrelse: Ex­
pedient Arne Poul Krolmark, Højmarks­
vej 7, Soby, Handelsrejsende Carl Vil­
helm Jensen, Vinkyper Poul Emil Jensen, 
begge af Steenwinkelsvej 13. København. 
Selskabet tegnes af Poul Emil Jensen 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom —- af 
den samlede Bestyrelse.
Under 25. September er optaget som:
Register-Nummer 16.065: „Aktiesel­
skabet af 15. August 1 94 0“, hvis
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Formaal er Køb, Salg, Bebyggelse, Ad­
ministration og Udlejning af faste Ejen­
domme og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 21. 
August 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 45.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan — 
bortset fra Overgang ved Arv — kun ske 
med Bestvrelsens Samtykke. Bekendt- 
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Re­
visor Erik Alexander Hallsten, Fru Sylvia 
Hallsten, begge af Amagerbrogade 28, 
Talepædagog Knud Asbjørn Lund, Herluf 
Trollesgade 4, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Ændringer.
Under 29. August 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 2426: „Aktiesel­
skabet Randers Amtst idende“ 
af Randers. Medlem af Bestyrelsen: N. A. 
Pagter er afgaaet ved Døden. Fabrikant 
Niels Jensen Nielsen Damgaard, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen. M. Nøhr 
er fratraadt som Forretningsfører, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Forretningsfører Peder Nørgaard Mathia- 
sen, Randers, er tiltraadt som Forret­
ningsfører, og der er meddelt ham Pro­
kura i Forening med et Medlem af For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 5476: „Aktiesel­
s kabet  M o m m a r k  F ær g e “ af 
Mommark. Under 12. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6499: „A/S B r ø d r. 
J ø r g e n s e n  & Co., S mø r  - og 
Osteforretning“ af København. Un­
der 14. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 6554: „ G e n e r a l  
Motors Internat ional  A/S“ af 
København. Under 10. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 4.100.000 Kr.
Friaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 14.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6998: „C am il lus 
Nyrop’s Etabl issement,  Nyrop 
og M a a g, Akt ieselskab“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: A. L. F. 
Hennings er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.593: „Havne­
møl len i Horsens A/S“ af Horsens. 
Under 27. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
J. J. Carlsen er afgaaet ved Døden. C. C. 
Nielsen er udtraadt af, og cand. juris 
Jens Jørgen Israelsen, Lindenovsgade 6, 
København, Direktør Orla Nielsen, Hor­
sens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.339: „K a s i k a 
Dansk Farve-  og Lakindustr i  
A/S“ af Kobenhavn. Under 24. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.856: „B o 1 i g a k- 
t ielselskabet „Dyveke Park- 
gaar d““ af København. Under 15. Au­
gust 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 15.867: „A s c a Lys 
A/S under L i kv i dat i on“ af Køben­
havn. Under 16. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant ­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Under samme Dato er Over­
retssagfører Aage Wedege Jacoby, Nørre­
gade 2, København, indtraadt i Bestyrel­
sen og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Under 26. Juli 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Aage 
Wedege Jacoby, Nørregade 2, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Under 30. August:
Register-Nummer 1018: „Akt iesel ­
skabet „Det østbornholmske 
Dampskibsselskab““, af Nexø.
H. C. Koefoed er udtraadt af, og Forret­
ningsfører Emil Anker Kofod, Hasle, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1769: „S. Houlberg,  
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 14. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af
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fast Ejendom — af Erik August Houlberg 
og Arne Søren Otto Houlberg i Forening.
Register-Nummer 1947: „Akt iesel ­
skabet Pa lads-Hote l l et“, af Kø­
benhavn. J. P. M. Jensen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 2111: „Aggersund 
K r i d t v æ r k“, af Assens. S. H. Lütz- 
høft er udtraadt af, og Selskabets Direk­
tør F. Plum samt Direktør Oluf Bondo 
Lauritsen, Svendborg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Emil Peter Sixtus Larsen, Jens Peter 
Steffensen, Oluf Bondo Lauritsen og Fre­
derik Plum to i Forening eller hver for 
sig i Forening med Henrik Daniel Hjorth 
eller Sture Henning Bengtsson.
Register-Nummer 3006: „Akt iesel ­
skabet „Forsa ml ingsgaarde n“ 
i Nykøbing /F“, af Nykøbing /F. Medlem 
af Bestyrelsen: L. Simonsen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Morten Alfred Mor­
tensen Bonde, Ulslev, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.289: „M. Colstrups  
Jernforretning A/S (Poul A n ­
d e r s e n s  J e r n f o r r e t n i n g s  
E f t f 1.), H o 1 s t e b r o“, af Holstebro. 
Under 15. Juli 1910 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.574: „Herbert 
Michel  A/S“, af København. Direktør 
Laurids Christian Morsbøl, Christiansvej 
46, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt: Jorgen 
Fritz Rantoft.
Register-Nummer 13.782: „A/S E 1 a - 
san“, af Frederiksberg. N. K. Nielsen er 
udtraadt af, og Læge Mogens Lerche, GI. 
Carlsbergvej 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.917: „A/S E t a ­
bl issementet Ambassadeu r“, 




skabet M a t r. Nr. 1 6 d b af Frede­
riksberg“ af Frederiksberg. Under 2. 
Februar og 11. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Medlem af
Bestyrelsen: S. C. Jensen er afgaaet ved 
Døden. A. B. Juhl, A. K. Rolff er ud­
traadt af, og Grosserer Jesper Jespersen, 
GI. Kongevej 1 E, Restauratør Skaaning 
Bech Kruse, Sdr. Fasanvej 29, begge af 
København, Grosserer Niels Christian 
Jantoft, Sofievej 11, Hellerup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3959: „Aktiesel­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r -  og 
Landbobanken i Haslev“ af Has­
lev. Prokura er meddelt: Gudrun Eggert 
i Forening med Direktøren eller med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med tidligere 
anmeldte Prokurist Erik Damgaard.
Register-Nummer 9748: „A a r h u s 
Gummivarefabr ik  A/S“ af Aar­
hus. Under 7. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
110.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.280: „Aktiesel­
skabet Dansk Manufaktur  I m- 
p o r t“ af København. Under 27. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.125: „E. Mehls 
Fabr ik  A/S“ af Aarhus. K. Kier, H. V. 
Schrøn, O. A. O. Hansen er udtraadt af, 
og Grosserer Jens Østergaard Pedersen, 
Østerbrogade 56, København, Ekspedi­
tionschef Peter Arne Ernst Jensen, Kas­
serer Hans Marius Brøgger, begge af 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.600: „G. W. R a f f s  
E f t f. A/S“ af København. Under 27. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.608: „Aktiesel­
skabet Vest j ydsk Glas import“ 
af Skive. Under 24. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummber 15.146: „A/S Nor­
disk D i e s e 1 a u t o“ af København. 
Under 6. Juli 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
at drive Handel, særlig med de af „A/S 
Burmeister & Wains Maskin- og Skibs­
byggeri, Afdeling Bur-Wain Autodiesel“ 
fremstillede Dieselmotorer til Brug i Au­
tomobiler samt med komplette Diesel­
automobiler og Chassis’er til disse og at 
udøve i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed, særlig Service- og Repara­
tionsvirksomhed samt Fabrikation. Ved
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Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
Bestyrelsens Formand eller med to Med­
lemmer af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af fire 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 15.344: „F erd. Schmahl  
— graf isk A/S under Konkurs“ 
af København. Under 26. August 1940 er 
Selskabets Bo taget under Konkurs­




t ionalt  Patent-Bureau,  Akt ie­
selskab“ af København. Medlem af 
Bestyrelsesraadet og Direktionen: V. C. 
Eberth er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1559: „Rande r s 
Akt ie-Tømmerhande l “ af Ran­
ders. Under 24. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1840: „„H o r s e n s 
T r æ l a s t h a n d e l “ A k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. Under 29. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktør: H. B. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Bank­
direktør Carl Aage Koppel, Horsens, er 
indtraadt i Bestyrelsen. P. A. Christen­
sen er fratraadt som Underdirektør og 
tiltraadt som Direktør. Underdirektør: 
Thomas Christian Marius Hansen, Hor­
sens. Selskabet tegnes herefter af Direk­
tør Peter Aage Christensen alene eller af 
en Underdirektør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Den 
T. C. M. Hansen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 10.680: „Aktiesel­
skabet Ejendommen M a t r. Nr. 
921 af Østervold Kvarter“ af Kø­
benhavn. Under 2. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 900 
og 1000 Kr. Medlem af Bestyrelsen: J. 
Steen Møller er afgaaet ved Døden. Ekspe­
ditionssekretær Erik Stürup, Strandvej 
138, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.581: „Københavns 
By g n i n g s a r t i k l e r ,  A k t i es e l ­
skab“ af Frederiksberg. C. V. Gøte er 
udtraadt af, og Arkitekt Fritz Thilo, Pug- 
gaardsgade 4, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.780: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Rohdes -  
minde““ af København. A. P. Ander­
sen er udtraadt af, og Manuduktør Palle 
Hvass Dige, Vestergade 12, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. September:
Register-Nummer 5216: „K u 1 h a n d e 1, 
Akt ieselskab“ af Sønderborg. Med­
lem af Bestyrelsen og Direktionen A. O. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Fru Mar­
tha Anna Louise Petersen, Sønderborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5358: „Aktiesel­
skabet Dagbladet Hejmdal“ af 
Aabenraa. Den tegnede Aktiekapital
100.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8252: „Akt i es el- 
s k a b e t P. M. B u d t z & Co“ af Køben­
havn. Under 8. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9245: „Aktiesel­
skabet Carl  Ammentorp“ af Kø­
benhavn. Under 21. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er „Aktieselskabet Svend 
Amnitsbøl“. Selskabet er overført til Reg.- 
Nr. 16.036.
Register-Nummer 10.421: „Bergen- 
holz Reklamebureau A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen A. A. 
Bergenholtz er afgaaet ved Døden. E. E. 
Haagensen er udtraadt af, og Dekoratør, 
Fru Jytte Møller (kaldet Hvidtfeldt Møl­
ler), Ved Volden 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.393: „A/S V i l l a ­
byernes Ejendomsselskab“ af 
København. Under 24. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.316: „A/S Høegs­
mindes Parkbebyggelse“ af Kø­
benhavn. Under 29. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.102: „A/S S e r v o“ 
af København. G. Juhlin er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.621: „C h r. Lau­
ritz e n A/S, Horsens“ af Horsens. 
Medlem af Bestyrelsen J. J. Carlsen er af-
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gaaet ved Døden. Landsretssagfører Aage 
Jeppesen, Horsens, er indtraadt i Besty­
relsen .
Register-Nummer 14.923: „Rederiet 
„O C E A N“ A/S“ af København. Under
31. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 4. September:
Register-Nummer 312: „A/S Kaffe-  
s u r r o g a t f  abr i ken  Danmark“ 
af Frederiksberg. Under 10. August 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 316: „ Ak t i es e l ­
skabet Roski lde Landbobank“ 
af Roskilde. Under 4. og 20. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 28. August 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Sofart.
Regis ter-Nummer 1600: „Aktiesel­
skabet  Haa ndv ærker- ,  Han­
del s-  og L a n d b r u g s b a n k e n ,  
Næstved“ af Næstved. Under 28. Fe­
bruar og 19. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 19. August 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 500.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 2312: „J e r n k o n- 
toret, Akt ieselskab“ af Koben­
havn. A. G. Larsen er udtraadt af, og 
Kontorchef Hjalmar Niels Ibsen, Vester­
gade 33, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 8914: „Dansk Eternit- 
Fabr ik  A/S“ af Nørre Tranders. A. G. 
Larsen er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør V. F. L. Smidth er indtraadt i Be­
styrelsen, hvorefter den ham i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen meddelte 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 9154: „A/S Imer- 
c o“ af København. Under 4. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen: V. K. Christensen er 
afgaaet ved Døden. Isenkræmmer Vil­
helm Adolf Justus Ullerichs, Herning, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.720: „Aktiesel­
skabet Meldepotet“ af København.
K. J. Nielsen, A. G. P. Nielsen, W. E. 
Hansen er udtraadt af, og Direktør Ras­
mus Martin Victor Christiansen, Fru 
Augusta Amalia Christiansen, begge af
Nørrebrogade 220, Forretningsfører Henry 
Johannes Christiansen, Havnegade 55, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. K. J. Nielsen er fratraadt som, 
og nævnte R. M. V. Christiansen er til- 
traadt som Direktør med Ene-Prokura.
Regr.-Nr. 15.130: „A/S G.E.O.D.A.N.- 
Handsker“ af København. Bestyrel­
sens Formand: K. K. A. P. Kaae er ud­
traadt af, og Lagerchef Kaj Elith Vil­
helm Wiingaard, Frederiksvej 11 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand. C. R. 
Kaufmann er fratraadt som Direktør, og 
nævnte K. E. V. Wiingaard er tiltraadt 
som Direktør med Ene-Prokura.
Register-Nr. 15.222: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Set. Paulsgade  
Nr. 2 5“ af Aarhus. Under 11. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
P. V. Rasmussen er udtraadt af, og Di­
rektør Ove Anders Ovesen Hansen, 
Holme vej 5, Aarhus, Direktør Gregers 
Hansen, Dollerup Mølle, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.319: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet Ved Skolen“ af 
København. Under 30. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 175.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.411: „ F r e d  e- 
r ikssundsvej  180 A/S“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 40.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.422: „Ameri­
can Export  Corporat ion Ltd. 
A/S“ af København. Under 25. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Ametra 
A/S“. Selskabets Bifirmaer „A/S Photo 
Agencies Ltd. Fotografi Agentur A/S 
(American Export Corporation Ltd. 
A/S)“ (Reg.-Nr. 15.423) og „Helco Han­
dels A/S (American Export Corporation 
Ltd. A/S)“ (Reg.-Nr. 15.424) er slettet. 
Selskabet driver tillige Virksomhed un­
der Navnene: „Varehuset Pacific A/S 
(Ametra A/S)“ (Reg.-Nr. 16.040) og „Ke- 
metra Laboratoriet A/S (Ametra A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.041). Selskabets Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
farmaceutisk-tekniske og dermed beslæg­
tede Artikler samt anden dermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. B. Grun-
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dahi Hansen, L. C. Ehlers er udtraadt af, 
og Kasserer Arthur Henry Moore, 
Haandværkerhaven 19, Landsretssagfører 
Jens Axel Johannes Graff, Frederiksgade 
12, begge af Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Selskabet er overført til nvt 
Reg.-Nr. 16.039.
Register-Nummer 15.423: „A/S Photo 
Agencies Ltd. Fotograf i  Agen­
tur A/S (American Export Corporation 
Ltd. A/S)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for Hovedselskabet „Ameri­
can Export Corporation Ltd. A/S“ (Reg.- 
Nr. 15.422) er nærværende Bifirma slet­
tet.
Register-Nummer 15.424: „H e 1 c o 
Handels A/S (American Export  
Corporat ion Ltd. A/S)“. I Henhold 
til Ændring af Vedtægterne for Hoved- 
selskabet „American Export Corporation 




skabet Freder ik  F i ed ler“ af Kø­
benhavn. Under 29. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Efter Proklama 
i Statstidende for 2. Januar, 2. Februar 
og 2. Marts 1940 har den under 29. De­
cember 1939 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 345.000 Kr., jfr. Registrering af 2. 
Marts 1940, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 655.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5066: „,,S al t- og 
B r æ n d s e l s - K o m p a g n i e t “ (P. 
Christensen), Akt ieselskab“ af 
København. Under 3. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 30.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder paa Navn eller Ihændehaveren. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nr. 6258: „A/S S k e 1 s k ø r 
Ol iemøl le i L i kv i dat i on“ af Kø­
benhavn. I Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 21. August 1940 er Sel­
skabet pr. 1. September 1940 traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Christian Ludvig Julian 
David, Kronprinsessegade 30, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 10.908: „ V a l b y  
Handskefabr ik A/S“ af København. 
Under 29. Juli 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 11.000 Kr., hvoraf er 
indbetalt 10.250 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 21.000 Kr., hvoraf 
er indbetalt 20.250 Kr.; det resterende Be­
løb kan fordres indbetalt inden 29. Juli
1941. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. Ikke fuldt indbetalte Ak­
tier lyder paa Navn. Der gælder ingen 
Indskrænkninger i fuldt indbetalte Ak­
tiers Omsættelighed. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“.
Register-Nummer 13.221: „A/S The 
Cosinus brake Co. i L i kv i da­
tion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 23. November, 23. De­
cember 1939 og 23. Januar 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 13.351: „A/S K a w a s t 
i L i kv i dat i on“ af Frederiksberg. Un­
der 26. Juni 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Forretningsfø­
reren og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Oscar Kønigsfeldt, Nørre Voldgade 88, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.750: „S t a b i 1 i a 
A/S. Selskab for værdifaste Ka­
pital  a n 1 æ g“ af København. Under
24. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.852: „K i n g’s T a- 
blet Factories A/S under Kon­
kur s“ af København. Under 2. Septem­
ber 1940 er Konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.185: „Aktiesel­
skabet Secunda“ af København. 
Prokura er meddelt: Franz Henning 
Messerschmidt i Forening med et Medlem 
af Bestvrelsen.
Register-Nr. 15.510: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af 2 4. Apr i l  
1 9 3 9“ af København. Under 3. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Ejen­
domsaktieselskabet Torvegaarden af Kø­
benhavn“. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Ejendomsaktie-
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selskabet af 24. April 1939 (Ejendoms­
aktieselskabet Torvegaarden af Køben- 
iavn)“ (Reg.-Nr. 16.043) og „A/S Rex 
reateret (Ejendomsaktieselskabet Torve- 
âarden af København)“ (Reg.-Nr. 
16.044). Selskabet er overført til nvt Reg.- 
Nr. 16.042.
Register-Nummer 15.725: „Aktiesel­
skabet Heboma i L i kv i da t i on“ 
af Kobenhavn. Under 23. August 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi- 
lator er valgt: Direktør Henrik Hjalmar 
Boris Madelung, Strandboulevard 33, Kø- 
aenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
êd Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Nnder 6. September:
Register-Nummer 209: „ Ak t i es e l ­
skabet Si lvan“ af Frederiksberg. 
Direktør Georg Dusinius Jensen, Juul 
Steens Allé 1, Hellerup, Veksellerer Anton 
Ego Vilhelm Christen Thorup Hansen, 
Tolbergsgade 13, København, er indtraadt
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1851: „Bornholms 
^aane- og Diskontobank (Ak- 
Bese 1 s k a b)“ af Rønne. Under 15. 
Februar 1940 er Selskabets Vedtægter æn- 
irede og under 30. Maj 1940 stadfæstede 
if Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart.
Register-Nummer 1994: „Aktiesel­
skabet D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
.Vesterhave t““ af København. Un­
ier 31. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 3863: „ V a c u u m  
Dil Company A/S“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen og Prokurist Erik 
Dugdale-Ruben fører fremtidigt ifølge 
Bevilling Familienavnet Dugdale.
Register-Nr. 4350: „Nørre Nebel- 
r a r m J e r nb a ne s e l s k a b ,  Ak­
li e s e 1 s k a b“ af Varde. Bestyrelsens 
Formand: A. J. Jørgensen er afgaaet ved 
Døden. Amtmand Andreas Valentin Kar- 
øerg, Ringkøbing, er indtraadt i Bestyrel­
sen. N. Sørensen er fratraadt som Besty­
relsens Næstformand og valgt til Besty­
relsens Formand. Medlem af Bestvrelsen: 
L. Christensen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 4413: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fælles-  
Da g e r i i Køge“ af Køge. N. P. Han­
sen er udtraadt af, og Træarbejder Anton 
Edvard Andersen, Køge, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4836: „Aktiesel­
skabet „Arbejdernes Fæl les­
bageri“ for Nakskov og Omegn“ 
af Nakskov. H. P. L. Hansen er udtraadt 
af, og Nitter Adolf Jensen, Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4849: „Aktiesel­
skabet Pablo“ af København. Under
6. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Formaal er 
Handel en gros og Agenturvirksomhed, 
samt Erhvervelse og Udnyttelse af fast 
Ejendom, bebygget eller ubebygget.
Register-Nummer 9718: „Aktiesel­
skabet Møl lmark Christensen  
& C o.“ af København. J. T. Møller er ud­
traadt af, og Fru Nanna Smith Christen­
sen (kaldet Møllmark Christensen), 
Strandvej 59, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.521: „A/S C h r. 
J e n s e n - Ø s t e d g a a r d  i L i k v i ­
dation“ af København. Under 2. Au­
gust 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Fru Anna Sofie Jcnsen- 
Ostedgaard, Glentevej 38, Kobenhavn. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 12.192: „A/S Dansk 
F o l k e f o r s i k r i n g s a n s t a l t s  
Havebol igselskab“ af København. 
Under 19. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets For­
maal er Administration af den i Kastrup 
paa den tidligere Fortgaarden benævnte 
Ejendoms Jorder anlagte Haveboligby og 
i Forbindelse dermed Afviklingen af de 




skabet  „ P a n o p t i k o n b y g n i n -  
g e n““ af København. „Aktieselskabet 
Arbejdernes Landsbank“, Vesterbrogade 
5, København, er tiltraadt som Direktør 
med Ene-Prokura.
Register-Nummer 8344: „Protos A/S“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Johannes Christian Mulvad Andersen 
fører fremtidigt ifølge Bevilling Navnet 
Johannes Christian Mulvad Mulvard.
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Register-Nummer 10.837: „Krøluld  
Fabr iken Lama A/S“ af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. Pro­
kurist Niels Søren Viese Pedersen fører 
ifølge Bevilling Navnet Niels Søren Viese 
Vitsø. Prokurist Esther Marie Larsen 
fører efter indgaaet Ægteskab Navnet 
Esther Marie Aas-Andersen.
Register-Nummer 13.494: „A/S N o r- 
d i s k L u f 11 r a f i k“ af Kastrup (Taarn- 
by Kommune). Medlem af Bestyrelsen: 
Greve E. K. J. V. Frijs er afgaaet ved Dø­
den. A. G. Larsen er udtraadt af, og Civil­
ingeniør Karl Gustav Zeuthen, Aalborg, 
Civilingeniør Mogens Alexander Hart- 
tung, Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.223: „Aktiesel­
skabet Internat ional  Kartof ­
felexport UFFAC,  Alb. Diebold  
& Larsen“ af Grindsted. Under 20. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er København. Selskabet tegnes af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Medlem 




skabet Mogensen og Dessaus 
Væverie r“, af Odense. Under 6. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. J. 
M. Levin er udtraadt af, og Grosserer Ove 
Vilhelm Weikop, Østerbrogade 142, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3550: „Aktiesel­
skabet  Ha d s u n d  Skovpav i l -  
1 o n“, af Hadsund. N. Jakobsen er ud­
traadt af, og Lærer Laurits Simeon Lar­
sen, Hadsund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3585: „A/S C i m- 
b r i a“, af København. Under 18. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Indskrænkningen i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Bestyrelsens 
Formand A. G. Larsen er udtraadt af, og 
Direktør, Ingeniør Verner Frederik Læs- 
søe Smidth, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 12.853: „Trokos 
Holding Compagni  A/S i L i k vi­
da t i o n“, af København. Under 27. Maj 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Sagfører Knud Valde­
mar Jensen, St. Strandstræde 10, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 13.164: „T r a b e r g s 
Sølv- og Pletvare fabrik A/S“, af 
Fredericia. Under 15. August 1940 er Sei- 
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.850: „A/S S o 1- 
gaarden, Hernin g“, af Herning. 
Under 15. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Den tegnede Aktiekapital
40.000 Kr. er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. N. G. Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.761: „Aktiesel­
skabet Nordjyske B r æ n d mate­
ri a 1 e r“, af Hasseris. A. G. Larsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Under 10. September:
Register-Nummer 8043: „H. E. Han- 
s e n, A/S“ af København. Under 25. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.055: „Aktiesel­
skabet Nora Bio“ af København. 
Folketingsmand, fhv. Socialminister Lud­
vig Vilhelm Christensen, Toldbodvej 5 A, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.158: „Å/S Bach 
K r i s t i a n s e n & K i r k“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen: K. Kirk er afgaaet 
ved Døden. Direktør Kai Lorentzen Løv­
green, Jagtvej 7, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.551: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet af 21. Juni 1935“ 
af Aarhus. Under 7. Juni og 12. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.779: „J. J. Kruse 
Madsen A/S“ af Frederiksberg. Under
7. Februar og 19. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr., fuldt indbetalt. O. K. Olesen er 
udtraadt af, og Direktør Mourits Munch, 
Niels Ebbesensvej 28, Direktør Jens Jør­
gen Kruse Madsen, H. C. Ørstedsvej 70, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.082: „A/S Hel­
singør Havbad i L ikv idat ion“ 
af København. Under 22. April 1940 er
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Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Bernt 
Ludvig Wass, Nørre Farimagsgade 11, 
København. Likvidationen er sluttet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
lvorefter Selskabet er hævet.
Under 11. September:
Regis ter-Nummer 7862: „A/S Peter­
sen & Jense n“, af Svendborg. Under
20. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8612: „P h i 1 i p s 
Radio Aktieselska b“, af Køben­
havn. Den H. R. Jersie, J. H. M. Johnsen 
ag E. S. Trolle meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Max Vil­
helm Poulsen i Forening med Selskabets 
Direktør Martin Knud Lorentzen.
Register-Nummer 10.058: „Aktiesel­
skabet Mart in Jensens E f t f.“, af 
Kolding. Under 18. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.580: „Hunde­
sted Kul import  A/S“, af Hundested, 
Thorup Sogn. A. H. Møller er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 10.810: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2n af Ordrup  
B y og Sog n“, af Charlottenlund, Gen­
tofte Kommune. Under 16. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.082: „Ab s orbit, 
Aktieselska b“, af Frederiksberg. R. 
Schwenk er udtraadt af, og Dr. phil. Franz 
Otto Ludwig Grüger, Berlin-Charlotten- 
iburg 5, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.641: „A/S Vej le  
IK a 1 k v æ r k“, af Vejle. Under 26. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.124: „Odense 
IP o 1 y f o t o, A k t i e s e l s k a  b“, af 
Odense. Under 25. Juni 1940 er Selskabets 
'Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.591: „A/S H. So­
iren s e n s K u 1 h a n d e 1“, af Thisted. 
lUnder 5. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.610: „T r ø r ø d 
og Omegns Brugsforening og 
IKøbmandshandel, Andelssel ­
skab med begrænset Ansva r“, af 
[Trørød. Under 2. April 1940 er Selskabets 
V̂edtægter ændrede.
Register-Nr. 13.934: „Ejendoms-  
cselskabetaf2 9. November 193 5,
Akt ieselska b“, af Lyngby. Under 15. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 16.019: „A/S Dansk 
Generato r-B r æ n d s e 1“, af Køben­
havn. Ingeniør Axel Semier, Vodroffsvej 
49, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 12. September:
Register-Nr. 5592: „M. Erteschik,  
Akt ieselska b“. I Henhold til Æn­
dring af Vedtægterne for „A/S Trikotage- 
Magasinet“ (Reg.-Nr. 10.451) er nærvæ­
rende Bifirma slettet.
Register-Nummer 10.451: „A/S Tr i k o ­
tage-Magasinet“ af København. 
Under 28. Februar, 11. Juni og 19. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „A/S 
Milanco“. Selskabets Bifirma „M. Erte­
schik, Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 5592) er 
hævet. Selskabets Formaal er at fabri­
kere, drive Handel en gros og en detail 
med Trikotage, Manufakturvarer og andre 
Varer samt at være interesseret som Ak­
tionær eller paa anden Maade i andre 
lign. Virksomheder. Medlem af Bestyrel­
sen: Frida Grothen fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Frida Jensen. M. Erte­
schik er udtraadt af, og Bogholderske 
Fru Edith Elise Cecilie Clausen, Set. 
Kjeldsgade 30, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. M. Erteschik, M. F. Jupke er 
udtraadt af, og nævnte E. E. C. Clausen er 
indtraadt i Direktionen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 16.048.
Register-Nummer 10.529: „Aktiesel­
skabet Køb mands Centralen  
for Køben hav n“ af København. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 52.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.117: „A/S Rødby 
Havns S ø p a v i 11 o n“ af Rødby. O. H. 
Petersen er udtraadt af, og Proprietær 
Kristian Ditlev Jørgensen, Vennersminde 
pr. Rødby Havn, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 15.379: „Danske 
T a p e t f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
skab“ af Odense. Medlem af Bestyrel­
sen: P. A. Kruuse er afgaaet ved Døden. 
K. A. T. Dahl er fratraadt som Formand 
for Bestyrelsen, og Medlem af Bestyrelsen:
E. H. Nielsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
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Register-Nummer 15.915: „Nordisk 
Køleteknik A/S’* af Frederiksberg. 
Direktør Johan Poul Quaade, Nieis An- 
dersensvej 64, Hellerup, er indtraadt i 
Direktionen. Harald Christian Lund og 




skabet Holbæk Amtst idend e“, 
af Holbæk. Gaardejer Lars Harald Jen­
sen, Plejerup pr. Grevinge, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7983: „A/S Orten 
Plantag e“, af Varde Landsogn. Under 
22. August 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 9181: „Det Store 
No r d i s k e  Te legraf -Sel skabs  
Holding Company A/S“, af Kø­
benhavn. C. V. G. Albertus er udtraadt 
af, og Højesteretssagfører Kristian Steg- 
lich-Petersen, Øregaards Allé 19, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.142: „Motor­
klubben for Næstved og O m- 
e g n s Dir  t-T r a c k-B ane A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af Næstved. Under 9. 
Juni 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Sagfører, cand. jur. Axel 
Holmgreen-Olsen, Jernbane Allé 99, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.445: „Rasmus 
P i i A/S i L i k v i d a t i o n“, af Aalborg. 
Under 19. August 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Viggo Kleisby, 
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13.589: „K o r n i m p o r- 
ten for Als og Sundeved, Akt ie­
se 1 s k a b“, af Augustenborg. C. Carsten- 
sen er udtraadt af, og Direktør Iver Clau­
sen, Augustenborg, Direktør Hans Wer­
ner Knutzen, Sønderborg, er indtraadt i 
Direktionen, hvorefter den dem meddelte 
Prokura er bortfaldet. Prokura er med­
delt: Paul Nissen og Gunnar Peter Han­
sen Moos hver for sig i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 15.777: „A/S Re­
staurant Skandi  a“, af København. 
Under 26. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 500, 1000 
og 5000 Kr. Medlem af Bestyrelsen N. 
Mikkelsen er indtraadt i Direktionen.
Under 14. September:
Register-Nummer 2771: „Carl J. Ul­
rich & Søn, Aktieselskab,  Has- 
1 e v“ af Haslev. Under 26. Juli 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen: C. P. Hansen er afgaaet 
ved Døden. Gaardejer Kristian Frederik­
sen, Vasegaarden, Ulstrup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3911: „ Es b j e r g  
Svineslagteri ,  Akt ieselskab“ af 
Esbjerg. Under 3. September 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5878: „Aktiesel­
skabet Skodsborg Søbad i L i ­
kvidat ion“ af København. Under 29. 
August 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Peter Andersen Freilev, Frede- 
riksberggade 1, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 6848: „Aktiesel­
skabet L. &. C. Steinmül ler“ af 
København. Under 29. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens 
Formand: J. A. Larsen er afgaaet ved 
Døden. Civilingeniør Helge Carl Vilhelm 
Olsen, Borgmester Godskesens Plads 7, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: K. B. Larsen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 8541: „A/S L. Roschers 
Forlag under L i kv i dat i on“ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 25. Juni, 25. Juli og 25. August 
1934 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9851: „Det f y e n- 
ske Trælastkompagni  Aktie­
selskab, C. T. & P. Jensens og 
Wilh. R. Maegaards Trælast­
forretninger“ af Odense. Under 30. 
Juni og 10. August 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Aktierne lyder paa Navn el­
ler Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak-
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Itionærerne sker i „Fyens Stiftstidende“ 
iog/eller „Fyens Tidende“.
Register-Nr. 10.600: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet  Ann abo i Li- 
Ik v i d a t i o n“ af København. Under 26. 
Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvida- 
Ition. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Frantz 
IBuchwald Fensmark, Vestergade 12, Kø­
lbenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
rved Afhændelse og Pantsætning af fast 
[Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 13.154: „E j e n d o m s- 
?s elskabet af 2 2. November 1933 
A/S“ af København. Under 22. December 
11939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
Ihvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
lined 15.000 Kr. B-Aktier, indbetalt dels 
Ikontant, dels ved Konvertering af Gæld. 
IDen tegnede Aktiekapital udgor herefter
125.000 Kr., hvoraf 10.000 Kr. A-Aktier, 
Ifordelt i Aktier paa 200 Kr. og 15.000 Kr. 
[B-Aktier med Ret til forlods Udbytte og 
Iforlods Dækning i Tilfælde af Selskabets 
lOpløsning, fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
Ikontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 15.287: „A/S Or­
dru p v e j Kolonia l l age r“ af Gen­
tofte Kommune. Under 13. August 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn: „A/S Koloniallagerel „Iso“ 
(A/S Ordrupvej Koloniallager)“ (Reg.- 
Nr. 16.055). Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.546: ,,„D ana-
D i s A/S“ Ingeniør- og M a skin­
fa b r i k a n t v i r k s o m h e d “ af 
Frederiksberg. Under 3. Januar og 5. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Store Magleby Kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 82.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 105.000 Kr., 
Ifuldt indbetalt. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed og Bestemmelsen 
vedrørende Pantsætning af Aktier er bort­
faldet. Selskabet tegnes af Kaj Orla 
Angelo-Ingelsson, Albert Bernhard Chri­
stian Hansen, Erik Johannes Frederik 
IBjørn, Einar Emil Høeg og Ivar Unmack 
ISchrøder to i Forening eller hver for sig 
ii Forening med Richard Petersen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
:dom af den samlede Bestyrelse. G. H. J.
Hansen er udtraadt af, og Fabrikant Al­
bert Bernhard Christian Hansen, Dragør, 
Direktør Erik Johannes Frederik Bjørn, 
Marediget 8, Charlottenlund, Bankier Ei­
nar Emil Høeg, Tagesmindevej 5, Gen­
tofte, Overretssagfører Ivar Unmack 
Schrøder, Sortedamsdosseringen 65 A, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. September:
Register-Nummer 5870: „Horsens- 
O d d e r  J e r n b a n e a k t i e s e l ­
skab“ af Horsens. Medlem af Bestyrel­
sen: S. J. C. Søndergaard er afgaaet ved 
Døden, og Gaardejer, Folketingsmand 
Morten Peter Rasmussen, Gylling Over- 
gaard pr. Gylling, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8771: „Aktiesel­
skabet Vesterbros Mejeri  i L i ­
kvidation“ af København. Under 10. 
Marts 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Revisor 
Anton Laurits Erdal, L. E. Bruunsvej 28, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 11.116: „A/S A s g a a r d I“ 
af København. Under 6. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgor herefter 175.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. Medlem af Bestyrelsen: E. 
Høgsbro Holm er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.601: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Matr. Nr. 200 af 
Udenbys Vestre Kvarter“ af Kø­
benhavn. Under 6. Juni 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. L. M. L. Laal- 
drup er udtraadt af, og Ejendomsmægler 
Jens Lange Laaldrup, Kongevejen 88, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 17. September:
Register-Nummer 2823: „Øernes An­
delsselskab for Indkøb af Fo­
derstoffer,  Andelsselskab med 
begrænset Ansvar“ af København. 
Under 4. Juli 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Bestyrelsens Formand: J. P. 
Larsen samt G. A. V. Lund er udtraadt af, 
og Gaardejer Hans Hendrik Hansen, Høj- 
agergaard, Harrested pr. Sludstrup, 
Gaardejer Theodor Jensen, Baarse pr.
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Præstø, er indtraadt i Bestyrelsen. O. J. 
Jensen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: J. C. 
Rasmussen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 4556: „Det Danske 
L u f t f a r t s e l s k a b  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. Maj 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 22. Juli 
1940 approberede af Ministeriet for of­
fentlige Arbejder. Bestyrelsens Formand:
A. G. Larsen er udtraadt af, og Havne- 
direktør Frederik Vilhelm Haae Laub, 
Henningsens Allé 19, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. C. P. G. Kampmann 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen: H. P. Christensen 
er valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 9174: „American 
Lunch“ af København. Prokura er 
meddelt: Ole Breum og Inger Hansen i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med enten J. Brock, A. P. Edvardsen eller
B. D. Corneliussen.
Register-Nummer 12.277: „A/S M a t r. 
Nr. 225 af Vester Kvarter“ af Kø­
benhavn. Under 23. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. H. Chri­
stensen er udtraadt af, og Fru Gertrud 
Elsa Schjørring, Clarasvej 8, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.340: „A/S Neu­
mann & Zimmermann (Væveri  
for halvuldne og Kunstsi lke-  
foerstoffer“ af Lyngby. Under 31. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den Heinz Brand meddelte kollek­
tive Prokura er bortfaldet, hvorefter der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.381: „A/S Mon- 
1 a r“ af København. A. G. Larsen og C. C.
L. Harpøth er udtraadt af, og Civil­
ingeniør Erik Ramsby, Strandvej 227, 
Charlottenlund, Sekretær cand. jur. Erik 
Winkel Smith, Østerbrogade 44, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. September:
Register-Nummer 571: „ A k t i e s e l ­
skabet De forenede Conserves- 
fab riker (C hr. T idemand — Br. 
Wol f f  & Arv é)“ af København. Ef­
ter Proklama i Statstidende for 1. Fe­
bruar, 1. Marts og 1. April 1940 har den 
under 24. Oktober og 3. November 1939
vedtagne Kapitalnedsættelse med 200.000 
Kr., jfr. Registreringen af 3. Februar 1940, 
nu fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 800.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Under 22. Juli 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 450.000 Kr., ind­
betalt dels kontant, dels i andre Værdier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.250.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 2000 Kr. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med lo Medlemmer af Besty­
relsen. Direktør Ove Georg Ankær, Bern- 
storfTsvej 155, Hellerup, er indtraadt i 
Direktionen. Prokura er meddelt: Direk­
tørerne Sofus Agathon Elias Momberg 
og Ove Georg Ankær i Forening eller 
hver for sig i Forening med Carl Axel 
Jensen eller med Hans Jørgensen.
Register-Nummer 1046: „Aktiesel­
skabet den danske Mælkekon­
d e n s e r i n g s f a b r i k “ af Nakskov. 
Bestyrelsens Næstformand: N. C. V. 
Reimer er afgaaet ved Døden. Købmand, 
Konsul Tønnes Georg Krøyer, Nakskov, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: H. S. Olesen er valgt til Besty­
relsens Næstformand.
Register-Nummer 1719: „Aktiesel­
skabet Metal l i sator“ af Køben­
havn. J. O. Christensen er udtraadt af, og 
Direktør Jacob Hestbeck Kjerulff, „Fri­
heden“, Høsterkøb, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2212: „Vendsys­
sel Packing Co., Akt ieselskab“ 
af København. Under 31. Juli 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed under 
Navn „Vendsyssels Handelshus A/S 
(Vendsyssel Packing Co., Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 16.058).
Register-Nummer 4922: „ Nor d i s k  
Polyphon,  Akt ieselskab“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: B. C. 
Borchardt er afgaaet ved Døden. Fabri­
kant Henrik Otto Hansen, Høeghsminde- 
vej 20, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8768: „Aktiesel­
skabet I k r a“ af København. Medlem
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af Bestyrelsen: L. E. G. Andersen er af- 
gaaet ved Døden. Fru Dora Wilhelmina 
Andersen, Ryesgade 27 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.336: „A/S Gyro, 
Skive Jernstøberi  og M a skin­
fa b r i k“ af Skive. Under 9. August 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.892: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Matr. Nr. 3648 
Sundbyøster“ af København. Under 
10. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 40.000 Kr., fuldt 
indbetalt. Fabrikant, Vicekonsul Hans 
Peder Thorvald Lykke Thomsen, Alme- 




skabet Nakskov Skibsværft“ af 
Nakskov. Under 2. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen: N. C. V. Reimer er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 8267: „Aktiesel­
skabet Odense Kamgarnsspin-  
i e r i“ af Odense. Ene-Prokura er med­
delt: Hans Knudsen.
Register-Nummer 9062: „A/S Tekno­
logisk Patent-Kontor  i L i k v i ­
dation“ af Kobenhavn. Under 15. No­
vember 1939 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er fra- 
Craadt. Til Likvidator er valgt: Indkøbs­
chef Carl Svend Elof Jakob Pedersen, H. 
3. Ørstedsvej 18, København. Likvidatio- 
len er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
ovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 14.095: „ E j e n d o ms -  
i k t i e s e l s k a b e t  „Holte Park- 
’ aar d““ af København. Under 10. Sep- 
ember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. O. Oiver, S. A. Jacobsen er ud- 
raadt af, og Landsretssagfører Gunnar 
Egede Eiland, Vinkelager 66, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.878: „A/S Dansk 
Jagemassefabrik“ af København. 
Jnder 12. Maj 1940 er Selskabets Ved­




kabet Aalborg Akt ie-Brygge­
rier (Limfjorden & Urba n)“ af 
Aalborg. Under 15. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Direktør: P. B. H. Aagaard er afgaaet ved 
Døden. A. V. O. Rafn, N. H. Brandt er 
udtraadt af, og Direktør Axel Vilhelm 
Petersen, Aalborg, er indtraadt i Besty­
relsen. Direktør Carl Julius Brusch, Aal­
borg, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4097: „Ejendoms­
akt ieselskabet Ny Møl le i L i ­
kv idat ion“ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 13. Oktober, 13. 
November og 14. December 1936 er Likvi­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6061: „Aktiesel­
skabet Hørve Hotel“ af Hørve. Be­
styrelsens Formand: H. P. Jensen, A. 
Nielsen er udtraadt af, og Gaardbruger 
Troels Sams, Svendsbjerg, Gaardejer 
Lars Peter Larsen, Vejleby, begge pr. 
Hørve, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: T. Trier er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 6520: „Bornholms 
Mælkeexport  Co. A/S“ af Køben­
havn. J. Nørregaard er udtraadt af, og 
Direktør Hans Tholstrup, Middelfart, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8563: „Odense Radio 
& E lektr i c i tets  Compagni  A/S 
under Konkurs“ af Odense. Under
2. Juli 1938 er Konkursbehandlingen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 8770: „ D a m p s k i b s ­
selskabet „H a f n i a“ A/S“ af Kø­
benhavn. Under 19. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.251: „ Aa r h u s  
Auto-Lager,  Viktor  Chr isto­
ph e r s e n A/S“ af Aarhus. Under 24. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.254: „ D a n s k  
Flaskegas Co., Akt ieselskab“ af 
Nykøbing/F. Under 22. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. de hidtil gældende Bestemmelser om 
Præferenceaktier er bortfaldet. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Underdirektør Tage 
Bror Giersing Parbæk, Skaade pr. Høj­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.677: „A/S Peter 
Hyldekjær i L i kv i da t i on“ af 
København. Under 19. Juli 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Landsretssagfører Jacob
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Thorvald Eigenbrod, Sagfører Mads Peder 
Christiansen, begge af Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
datorerne i Forening.
Register-Nummer 14.723: „S kand i- 
navisk Aero Industri  A/S“ af Kø­
benhavn. A. G. Larsen er udtraadt af, og 
Civilingeniør Mogens Alexander Hart- 
tung, Hørsholmvej 77, Rungsted Kyst, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlemmer af 
Bestyrelsen: V. E. Kramme og K. G. Zeu­
then er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 16.029: „A/S ADMIN“ af 
København. Prokura er meddelt: Poul 
Hertzum og Otto Christian Hansen Houd 
to i Forening eller hver for sig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 21. September:
Register-Nummer 1401: „Aktiesel­
skabet Smør-Centralen i L i ­
kv idat ion“ af København. K. J. F. 
Winckler er fratraadt som, og Direktør 
Erland Vilhelm Thrane, Landsdommer­




ning i L i kv i da t i on“ af København. 
P. Ilshøj er fratraadt som, og Direktør 
Erland Vilhelm Thrane, Landsdommervej 




na i L i kv i da t i on“ af København. 
E. M. Rasmussen er fratraadt som, og 
Direktør Erland Vilhelm Thrane, Lands­
dommervej 7, København, er tiltraadt 
som Likvidator.
Register-Nummer 2679: „S m ø r f o r- 
retningen Ketty, Akt ieselskab  
i L i kv i da t i on“ af København. M. L. 
Andersen er fratraadt som, og Direktør 
Erland Vilhelm Thrane, Landsdommervej 
7, København, er tiltraadt som Likvida­
tor.
Register-Nummer 3767: „Morsø Frø­
kontor, Akt ieselskab“ af Nykø­
bing Mors. Under 22. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Notering. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 5174: „Aktiesel­
skabet Smørforretning Taarn-
holm i L i k v i d a t i o n“ af København. 
S. C. S. Ilshøj er fratraadt som, og Direk­
tør Erland Vilhelm Thrane, Landsdom­
mervej 7, København, er tiltraadt som 
Likvidator.
Register-Nummer 5424: „The Texas 
Company A/S af København. Besty­
relsens Formand: C. M. Claeys er afgaaet 
ved Døden. Direktør William Henry 
Borie, New York, er indtraadt i Bestyrel­
sen og valgt til Bestyrelsens Formand, 
hvorefter Selskabet tegnes af Direktøren 
alene eller af Bestyrelsens Formand 
William Henry Borie i Forening med en­
ten Halfdan Hendriksen eller med Hans 
Peter Winther; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af tre Medlem­
mer af Bestvrelsen i Forening.
Register-Nummer 5629: „N o r d s 1 e s- 
vigs Bank Akt ieselskab under 
L i kv i da t i on“ af Tønder. Det under 
11. Oktober 1937 reassumerede Likvida­
tionsbo er sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6433: „Aktiesel­
skabet Sm ørforretningen Glo­
ria i L i kv i da t i on“ af København.
I. E. Sørensen er fratraadt som, og Di­
rektør Erland Vilhelm Thrane, Lands­
dommervej 7, København, er tiltraadt 
som Likvidator.
Register-Nummer 6451: „Aktiesel­
skabet „V. S. U.“ i L i k v i d a t i o n“ 
af København. A. V. I. Nilsson er fra­
traadt som, og Direktør Erland Vilhelm 
Thrane, Landsdommervej 7, København, 
er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 6899: „Aktiesel­
skabet S. F. i L i kv i dat i on“ af Kø­
benhavn. R. D. Johansen er fratraadt 
som, og Direktør Erland Vilhelm Thrane, 
Landsdommervej 7, København, er til­
traadt som Likvidator.
Register-Nummer 7203: „Smør for­
retningen Vinca A/S i Li k v i d a- 
t i o n“ af København. E. I. N. Olsen er 
fratraadt som, og Direktør Erland Vil­
helm Thrane, Landsdommervej 7, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 7450: „Aktiesel­
skabet Smørforretningen Søn­
derborg i L i kv i dat i on“ af Køben­
havn. A. L. C. Larsen er fratraadt som, 
og Direktør Erland Vilhelm Thrane, 
Landsdommervej 7, København, er til­
traadt som Likvidator.
Register-Nummer 7802: „Aktiesel­
skabet Helgoland, Smør- og
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Æghandel  i L i kv i dat i on“ af Kø­
benhavn. O. J. Petersen er fratraadt som, 
j g  Direktør Erland Vilhelm Thrane, 
Landsdommervej 7, København, er til­
traadt som Likvidator.
Register-Nummer 9553: „S m ø r f o r- 
r e t n i n g e n  F i c a r i a  A/S i L i- 
kvidation“ af København. S. C. S. 
[Ishøj er fratraadt som, og Direktør Er­
land Vilhelm Thrane, Landsdommervej 7, 
København, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 9571: „S m ø r f o r- 
r e t n i n g e n  A l h a m b r a  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. P. 
Waale er fratraadt som, og Direktør Er­
land Vilhelm Thrane, Landsdommervej 7, 
København, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 9602: „A/S Trede- 
: ima i L i kv i da t i on“ af København. 
X. M. Hansen er fratraadt som, og Direk­
tør Erland Vilhelm Thrane, Landsdom­
mervej 7, København, er tiltraadt som 
Likvidator.
Register-Nummer 9655: „A/S Frede­
r i k s s u n d  A u t o m o b i l f o r r e t ­
ning i L i kv i da t i on“ af Charlotten- 
lund, Københavns Amts nordre Birk. 
Under 6. September 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Cand. polit. Finn Tage 
Blichfeldt Friis, Holmegaardsvej 4, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 10.324: „Emma Lund-  
b e c k A/S i L i kv i da t i on“ af Kø­
benhavn. L. K. O. Christiansen er fra­
traadt som, og Direktør Erland Vilhelm 
Thrane, Landsdommervej 7, København, 
er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 10.325: „Smørfor­
retningen Minova A/S i L i k v i ­
dation“ af København. G. V. Olsen er 
fratraadt som, og Direktør Erland Vil­
helm Thrane, Landsdommervej 7, Køben­
havn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nr. 11.189: „ E j e n d o m s ­
selskabet Fredensbo Char lot­
te n 1 u n d A/S“ af København. Under
3. September 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen: P. 
IE. N. Schrader er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 11.531: „S mør for­
retn ingen Gotland A/S i L i k v i ­
dat ion“ af København. I. C. Jensen er 
fratraadt som, og Direktør Erland Vil­
helm Thrane, Landsdommervej 7, Køben­
havn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 12.676: „A/S Vera, 
Smør - og Kaf fehandel  i L i k v i ­
dation“ af København. K. V. A. Chor- 
fitzen er fratraadt som, og Direktør Er­
land Vilhelm Thrane, Landsdommervej 7, 
København, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 14.824: „Aktiesel­
skabet Lafontaine F i lm i L i ­
kv idat ion“ af Frederiksberg. Under 
28. August 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Flemming Gustav Grüner, 
Nørregade 15, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 14.900: „Forlaget  
Hermes Akts. i L i kv i da t i on“ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 5. Februar, 5. Marts og 5. April 
1940 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 15.794: „Jens Toft, 
Akt ieselskab“ af København. Under
21. August 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navnet: „Motor Oil 
Company A/S (Jens Toft Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 16.062).
Under 23. September:
Register-Nummer 856: „Akt iesel ­
skabet  K o r n -  og F o d e r s t o  f- 
Kompagnie t“, af Aarhus. N. A. Pe­
dersen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 4096: „Københavns 
Kul  - & K o k s - K o m p a g n i  Ak - 
t ieselskab“, af København. H. H. 
Stinnes, O. H. Stinnes er udtraadt af Be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 6616: „G u 1 d d r u e n A/S 
i L i k v i d a t i o n“, af Frederiksberg. 
Under 5. September 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Vinhandler 
Alfred Karl Magnus Frandsen Gønget, 
Gormsgade 2, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8272: „A/S Lam-  
drup Kohav e“, af Lamdrup, Gislev
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Sogn. Under 10. Juli og 11. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen; P. Pedersen er 
fratraadt som Formand for Bestyrelsen. 
Karetmager Carl Christian Birkemose, 
Gislev, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til dennes Formand. A. Rasmussen, M. 
Hansen, G. M. Christensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9652: „Hi l lerød  
Motor Co A/S“, af Hillerød. C. J. Jep­
pesen er udtraadt af Bestyrelsen og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Forretningsbestyrer Richard Alfon Vil­
helm Stokfledt Jørgensen, Hillerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.114: „Aktiesel­
skabet Odsherreds Hvidtøls-  
brygger i“, af Svinninge, Asminderup 
Sogn. Under 18. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er nedskrevet med 17.000 Kr. 
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 25.500 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
300 og 600 Kr.
Register-Nr. 11.867: „Vestjydsk 
Kulkompagni  A/S under L i k v i ­
da t i o n“, af Esbjerg. Efter Proklama i 
Statstidende for 13. Marts, 15. April og
15. Maj 1933 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.355: „Aktiesel­
skabet „D i o n a“ i L i k v i d a t i o n“, 
af København. Overretssagfører Hedin 
Vedsmand, Bredgade 56, København, er 
tiltraadt som Likvidator, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidatorerne hver for sig.
Register-Nummer 14.935: „A/S E inar  
Petersens Møbel - Etabl i sse-  
m e n t“, af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen: A. L. C. Engberg er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Rasmus Chri­
stian Paabøl, Bredgade 28, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.801: „Ejendoms­
aktieselskabet af 10. Oktober  
19 3 9“, af København. Under 30. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
176.000 Kr. ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 685: „Transmis­
sion Akt ieselskab“, København.
Register-Nummer 881: „Trifol ium,  
Holten & Bondarzewski ,  Ak­
tieselskab under L i kv i d  a- 
t i o n“, København,
Register-Nummer 1633: „ I s l a n d s k  
Compagni ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
København,
Register-Nummer 1641: „ A k t i e s e l ­
skabet Istedgades Varehu s“, 
København,
Register-Nummer 3474: „Raaes Tele­
grambureau, Akt ieselska b“, 
København,
Register-Nummer 3537: „ A k t i e s e l ­
skabet Oygja-felagi  d“, Thors­
havn,
Register-Nummer 4143: „M a n u f a k- 
turforretningen Au g. Mørch, 
Akt ieselskab i L i kv idat io  n“, 
Vejen,
Register-Nummer 5324: „ A k t i e s e l ­
skabet Dagslysf i lme n“, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 5393: „ A k t i e s e l ­
skabet Slagelse statskon­
t r o l l e r e d e  K o n s e r v e s  og 
Pølsefabr ik under L i kv i ­
datio n“, Slagelse,
Register-Nummer 5760: „ A k t i e s e l ­
skabet R. Nunnegaard under 
L ikv idat io  n“, Odense, 
Aktieselskabs-Registeret fortsættes Side 7.
Register-Nummer 6679: „G r a a s t e n 
T r æl a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
ska b“, Graasten,
Register-Nummer 6703: „N o r d e n t a 
A/S i L i kv idat i o  n“, København, 
Register-Nummer 7651: „Carl C. Lar­
sen & Co. A/S“, København,
Register-Nummer 8577: „Dampskibs­
selskabet Mols A/S“, Aarhus, 
Pægister-Nummer 8699: „H ansFrand-  
sens C h r o m l æ d e r f a b r i  k“, 
Odense,
Register-Nummer 8867: „A/S Skum­
badet Syl f id e“, København, 
Register-Nummer 9170: „A/S Sommer­
spil  i Sondermarken“, Køben­
havn,
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Register-Nummer 9176: „ A k t i e s e l ­
skabet Petrus Møl le r“, Aal­
borg,
Register-Nummer 9190: „Ejendoms- 
selskabetLygtenNo.  29 m. f 1.“, 
København,
Register-Nummer 9222: „A/S H e r o n a, 
Chok o l ade  & S u k k e r v a r e ­
fa b r i k“, Sønderborg,
Register-Nr. 9267: „A/S H. J. Wi th“, 
Herritslev pr. Nysted, 
Register-Nummer 9284: „A/S B u l l e -  
c 1 o c k“, København,
Register-Nummer 9307: „A/S S u c c i n, 
t e k n i s k  k e m i s k  F a b r i  k“, 
Odense,
Register-Nummer 9405: „Odder Pa­
pi r forretning A/S“, Odder, 
Register-Nummer 9469: „M a n u f a k- 
t urvarehuset L. Ber g“, Aarhus, 
Register-Nummer 9497: „A/S Vare­
huset Bonu s“, København, 
Register-Nummer 9531: „Gustaf Ni l s­
son, Trading Co. A/S“, Køben­
havn,
Register-Nummer 9609: „A/S Rotolux  
under L i kv i dat i o  n“, Køben­
havn,
Register-Nummer 9674: „Edit ion S y 1- 
v a i n A/S“, København, 
Register-Nummer 9720: „ A k t i e s e l ­
skabet Dansk Rør vævsindu­
stri, Odens e“, Odense, 
Register-Nummer 9826: „J. & R. Lar­
sen A/S“, Kalundborg, 
Register-Nummer 9991: „A/S Forsen- 




skabet Reinholdt  W. Jorc k“, af 
København. Prokura er meddelt: Kai 
Knud Nikolai Jorck-Jorckston i Forening 
med Ingolf Ring, hvorefter Selskabet pr. 
orocura tegnes af Enevold Jensen Bred­
mose, Kai Knud Nikolai Jorck-Jorckston 
og Ingolf Ring, to i Forening.
Register-Nummer 3811: „Aktiesel­
skabet Axel  Scho u“, af København. 
IK. S. G. Carlsen er udtraadt af Direktio­
nen, og den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Den K. Jacobsen og A. C. Borch 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Paul Selig i Forening 
ned tidligere anmeldte Prokurist Peder 
Elias Mikkelsen.
Register-Nummer 6793: „Kornhan-  
d e 1 A/S“, af København. Under 14. Sep­
tember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsætningspapirer.
Register-Nummer 7046: „H. P. Niel ­
sens Elektr  o-k emiske Fabrik,  
Akt ieselska b“, af København. Un­
der 17. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 80.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 200.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8755: „Vinhuset  
af 1 7 98 A/S“, af København. Under 14. 
September 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er 
ændret til: „Poul Jensen’s Vinhus A/S“. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 16.064.
Register-Nummer 10.918: „Cohen & 
van der Laans Margar ineoplag  
A/S“, af København. Under 16. August 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
J. K. Jacobsen er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Direktør. Kontorchef 
Ludvig Valdemar Knudsen, Frederiks- 
dalsvej 29, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt: Paulus 
Kortland i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.652: „A k l i e s e 1- 
skabet C. C. Winthers E f t f.“, af 
Aarhus. Under 27. Juni og 4. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
Register-Nummer 15.785: „Aktiesel­
skabet Tapet a“, af København. Un­
der 4. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgor herefter 78.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.935: „Aktiesel­
skabet J. P. Nielsen, Slagels e“, 
af Slagelse. J. Jespersen er udtraadt af 
Direktionen, og den ham og A. O. K. Røn- 
now meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Axel Oberg Keller Rønnow, Sla­
gelse, er indtraadt i Direktionen.
Under 25. September:
Register-Nummer 397: „T h s. Toft  & 
Co. Ak t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
tion“ af Hjørring. Efter Proklama i 
Statstidende for 27. November, 27. Decem­
ber 1939 og 27. Januar 1940 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
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Register-Nummer 1113: „Aktiesel­
skabet Justa“ af København. Pro­
kura er meddelt: Ingolf Ring i Forening 
med Kai Knud Nikolai Jorck-Jorckston, 
hvorefter Selskabet pr. procura tegnes af: 
Enevold Jensen Bredmose, Kai Knud 
Nikolai Jorck-Jorckston og Ingolf Ring 
to i Forening.
Register-Nummer 1649: „Ejendoms­
aktieselskabet Vesta“ af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Ingolf Ring i 
Forening med Kai Knud Nikolai Jorck- 
Jorckston, hvorefter Selskabet pr. pro­
cura tegnes af Enevold Jensen Bredmose, 
Kai Knud Nikolai Jorck-Jorckston og 
Ingolf Ring to i Forening.
Register-Nummer 2751: „Aktiesel­
s k a be t  „ Ta ppe r  nøj e  D a m p ­
mø 11 e““ af Snesere Sogn. Under 28. 
August 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7622: „A/S Ring­
købing Amts Højspændings­
anlæg i L i k v i d a t i on“ af Ringkø­
bing. Under 24. August 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 8914: „Dansk Eternit- 
Fabr ik  A/S“ af Nørre Tranders. Under 
23. August 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 9004: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  R o s e n b o r g “ 
af København. Prokura er meddelt: 
Ingolf Ring i Forening med Kai Knud 
Nikolai Jorck-Jorckston, hvorefter Sel­
skabet pr. procura tegnes af: Enevold 
Jensen Bredmose, Kai Knud Nikolai 
Jorck-Jorckston og Ingolf Ring to i For­
ening.
Register-Nummer 9759: „H ans Pe­
dersen & Co., Akt ieselskab“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen: Erik 
Dugdale-Ruben fører fremtidig ifølge Be­
villing Navnet Erik Dugdale.
Register-Nr. 10.847: „A/S Amager­
brogade 103 m. f 1.“ af København.
K. (G.) Saietz er udtraadt af, og Kontor­
chef Poul Glindemann, Juliusvej 5, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.173: „A/S V in­
importen „Bjerge t““ af Køben­
havn. Under 11. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.751: G hr. Jen­
sen, Damekonfekt ion en gros 
A/S i Likvidation“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 10. Septem­
ber, 11. Oktober og 11. November 1937 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.144: „A/S Fæl­
lesbageriet for Thisted og Om­
egn“ af Thisted. Paa Aktiekapitalen
30.000 Kr. er indbetalt 1530 Kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 28.780 Kr. Det re­
sterende Beløb er forfaldent til Indbeta­
ling.
Register-Nummer 15.326: „A/S Erik  
V e j b o r g“ af København. P. E. Vej­
borg er udtraadt af, og Frisør Paul Hov­
land Martinsen, Blaamunkevej 33, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.490: „J. P. Quaade 
A/S“ af København. Under 12. September 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Frederiksberg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn.
Forsikringsselskaber.
Under 30. August 1940 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nr. 284: „Försäkrings-  
aktiebolaget SKANDIA  Uden­
landsk Aktieselskab,  Sverige 
G e n e r a l a g e n t u r e t  for  Dan-  
m a r k“, af København, der er Gene­
ralagentur for Försäkringsaktiebolaget 
SKANDIA i Stockholm, Sverige. Selska­
bets Formaal er Livsforsikring samt 
Livsforsikring kombineret med Syge- og 
Ulykkesforsikring og Brandforsikring incl. 
Forsikring mod Lynnedslag og Eksplo­
sion samt anden Skadesforsikring; Gene­
ralagenturets Formaal er Tegning af di­
rekte Forsikringer og Genforsikringer i 
Brand- og Driftstabsforsikrings-Branchen. 
Selskabets Vedtægter er af 1855 med Æn­
dringer senest af 14. Juli 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000.000 sven­
ske Kr. fuldt indbetalt. Generalagent: 
Firmaet Ditz Schweitzer, Assurance- 
Agenturer, Raadhuspladsen 4, Køben­
havn. Generalagenturet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Generalagenten.
Under 31. August er optaget som:
Register-Nummer 285: „,,S e c u r i t a s“, 
Bremer Al lgemeine Versiche­
rung s-A ktiengesel lschaft,  Bre-
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men, Udenlandsk Akt ieselskab  
GeneralagenturetforDanmark“ 
af København, der er Generalagentur for 
„Securitas“, Bremer Allgemeine Ver­
sicherungs-Aktiengesellschaft i Bremen, 
Tyskland. Selskabets Formaal er For­
sikring i alle Brancher undtagen Livs­
forsikring, og Generalagenturets Formaal 
er Genforsikring i Brandforsikring. Sel­
skabets Vedtægter er af 27. Maj 1895. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 4.000.000 
Rmk., hvoraf er indbetalt 1.250.000 Rmk.; 
det resterende Beløb indbetales paa An­
fordring. Generalagent: Firma Edward 
Preisler, Holbergsgade 1, København. 
Generalagenturet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Generalagenten.
Ændringer.
Under 3. September 1940 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nr. 208: „ F ö r s ä k r i n g s- 
Aktiebolaget „Fylgia“ Svensk 
Akt ieselskab-Generalagent  u- 
r e t for Danmark“ af København.
V. Schønecker er fratraadt, og Assurance­
mægler, Kaptajnløjtnant Arnold Hector 
Bundesen, Holbergsgade 3, København, er 
tiltraadt som Generalagent. Ene-Prokura 
er meddelt Ane Eleonora Marie Poulsen.
Under 4. September:
Register-Nummer 3: „A k t i e s e 1 s k a- 
bet Palat ine Insurance Com­
pany Ltd., Englan d“, af Køben­
havn. Forretningsafdelingen tegner ind­
til videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 8: „Commercial  
Un i o n  A s s u r a n c e  C o mp a n y  
Aktieselskab,  England,  Brand- 
og U l y k k e s f o r s i k r i n g s a f ­
del ingen m. v.“ af København. For­
retningsafdelingen tegner indtil videre 
ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 97: „ F o r e n e d e  
Danske Motorejeres Fors ik­
r ingsafdel ing A/S“ af København. 
Under 28. April 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 19. Februar 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Under 18. September:
Register-Nummer 39: „A/S Union 
Assurance Society, England“
af København. Forretningsafdelingen teg­
ner indtil videre ikke direkte Forsikrin­
ger.
Under 19. September:
Register-Nr. 148: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Protect o r““ 
af København. Under 24. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
11. September 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Under 20. September:
Register-Nummer 51: „The Royal  
Insurance Company Limited,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
England“ af København. Forretnings­
afdelingen tegner indtil videre ikke di­
rekte Forsikringer.
Register-Nummer 207: „The Domi­
nion Insurance Company L i ­
mited, Edinburgh,  Udenlandsk  
Akt i es e l skab ,  G e n e r a l a g e n ­
turet for Danmark“ af København. 
Generalagent P. Wandler er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Carl Philip 
Krogh Lauritzen, Raadhusstræde 1, er til­
traadt som Generalagent.
Foreninger.
Under 6. September 1940 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 901: „Dansk Ex­
port Tidend e“. „Exportforeningen af 
1932 (Foreningen af danske Forretnings­
rejsende i Udlandet)“ (Reg.-Nr. 880) be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nummer 902: „Dansk Des- 
i nfektør forening“ af København 
med Vedtægter af 1940. Foreningens 
Formaal er: Samling og Dygtiggø­
relse af Desinfektørstanden. Bestyrelse: 
Desinfektor Ludvig Lind (Formand), Ros­
kilde, Desinfektor Viggo H. Strandmose 
(Næstformand), Vennemindevej 51, Des­
infektor Thomas C. Neye (Kasserer), Ma- 
riendalsvej 44, Desinfektor Vald. O. L. 
Sørensen, Mellemforts Allé 2, Desinfektor 
Knud Bennis, Vesterbrogade 30, Desinfek­
tor Gunnar Jensen, Dalføret 8, alle af Kø­
benhavn, Desinfektor Ekhard Lindberg, 
Bagsværd. Foreningen tegnes af Forman­
den, Næstformanden og Kassereren to i 
Forening.
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Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 903: „Organisa­
tionen til  Dannelse af Den Na- 
t ionaleFagsta  t“, af København, der 
er stiftet 1940 med Vedtægter af 15. Juni 
s. A. Foreningens Formaal er: Paa na­
tionalt Grundlag at udbrede Kendskab til 
den moderne Stænderstats Principper. 
Lederraadet: Kontorchef Niels Erik Val­
demar Vilhelmsen, Magister Jørgen An­
ton Ulrich Michelsen, Landsretssagfører 
Henning Johannes Ipsen. Foreningen teg­
nes af Lederraadet i Forening.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 904: „Forenin­
gen af Importører af Raavarer  
ti l  Børstefabr ikat ion“ af Køben­
havn med Vedtægter af 30. August 1940. 
Foreningens Formaal er: Varetagelse af 
Foreningens Medlemmers forretnings­
mæssige og kollegiale Interesser. Besty­
relse: Direktør Trond Olsen, Under El­
mene 10, København, Grosserer Arne 
Marcus-Møller, Margrethevej 16, Helle­
rup. Foreningen tegnes af den samlede 
Bestyrelse.
Under 24. September er optaget som:
Register-Nummer 905: „The Adven­
turers’ Club of Denmar k“, af 
København, der er stiftet 1938 med Ved­
tægter senest ændrede 28. Februar 1939. 
Foreningens Formaal er: Under private 
Former at give Medlemmerne Lejlighed
til at genopfriske deres Oplevelser. For­
eningens Kendetegn er: 1 Vindrose om­
givet med Navnet: The Adventurers’ 
Club Denmark.
Under 6. September 1940 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nummer 880: „Ex portfor­
eningen af 1932 (Foreningen 
af danske Forretningsrejsende 
i Udlande t)“ af København. Forenin­
gen benytter tillige „Dansk Export Ti­




hjælpen“ af København. Foreningen 
slettes af Registeret, da Registreringstiden 
er udløbet og Registreringen ikke fornyet.
Under 16. September:
Register-Nummer 88: „ Sp o r v e j s ­
f u n k t i o n æ r e r n e s  S a n g f o r ­
ening af 1. Apr i l  1910“ af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 8. September 1950.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf., 
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1940. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
